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Gedrukt in Nederland 
VOORWOORD 
In Nederland heeft de verstedelijking al vroeg in de geschiedenis zijn 
intree gedaan. In de zeventiende eeuw groeiden de steden uit tot indruk-
wekkende centra van handel, ambacht, dienstverlening en cultuur. De 
rijkere bevolkingsgroepen ontvluchtten regelmatig de drukke stad door 
het maken van tochten naar uitspanningen buiten of zelfs door het aan-
schaffen van een buitenhuis in een rustige omgeving. Een trek naar buiten 
was aanvankelijk voor de massa nog niet weggelegd. Pas later werden 
uitstapjes en vakantiebesteding in aantrekkelijke, meer natuurlijke 
omgeving voor grotere groepen uit de steden mogelijk. Recreatie vanuit 
de stad is een oud probleem. Hoe goed is men thans in staat het probleem 
te omschrijven en wat wordt eraan gedaan om het op te lossen? 
In de loop der tijd is Nederland steeds sterker verstedelijkt. De zorg 
voor de recreatie van mensen met een stedelijk leefpatroon en wonend in 
een dichtbebouwde omgeving is aan het eind van de vorige eeuw meer en 
meer een taak van de overheden geworden. Vanaf de zestiger jaren wordt 
dit overheidsbeleid mede ondersteund door sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek naar het vrijetijdsgedrag van de stedelijke Nederlanders. In 
1988 werden in dit verband verschillende onderzoekingen afgesloten, die 
zich richtten op het recreatiegedrag van stedelingen en uitgevoerd werden 
in en om Rotterdam. De voltooiing van de onderzoekingen was aanleiding 
om door middel van een studiedag de resultaten onderling te vergelijken 
en te confronteren met het huidige beleid, dat in en om de grote stad 
wordt gevoerd. Belangrijke vragen die aan de opzet van de studiedag 
ten grondslag lagen, waren: levert het onderzoek een geleidelijk duide-
lijker wordend beeld van de recreërende stedeling en sluit het beleid 
van de overheid (nog) goed aan op de gedragspatronen van de stedeling? 
In dit deel 17 van de reeks Mededelingen van de Werkgroep Recreatie 
wordt verslag gedaan van de studiedag. 
Rotterdam staat centraal als locatie van het onderzoek, dat op de studie-
dag werd besproken. Rotterdam is een voorbeeld van een moderne, grote 
stad met veel stadsuitbreidingen in de laatste vijfentwintig jaar, welke 
is gelegen in een gebied met beperkte recreatieve kwaliteiten. Gezinnen 
met kinderen zijn de binnenstad ontvlucht en naar de buitenwijken getrok-
ken, ouderen en lagere inkomensgroepen zijn in de binnengordels van de 
stad achtergebleven en door de stadsuitbreidingen verder van het recrea-
tieve buitengebied afgesneden. Rond Rotterdam zijn grote recreatiegebie-
den tot stand gebracht om de recreërende bevolking op te vangen: het 
Rottemerengebied; Midden-Delfland; de gebieden van de Oude Maas en van 
de Brielse Maas. De laatste jaren manifesteert Rotterdam zich niet alleen 
als dynamische werkstad, maar ook als stad, die zich op het gebied van 
stedelijk toerisme steeds meer wil profileren. Deze stad en haar omgeving 
vormen een interessante aanleiding om de relatie tussen stedelijk gebied, 
recreatiegedrag en beleid aan de orde te stellen. 
De onderzoekingen in en rond Rotterdam zijn uitgevoerd door en in op-
dracht van verschillende instanties: 
Het onderzoek "Recreatie in een veranderende maatschappij" werd door 
Andersson en De Jong (Landbouwuniversiteit Wageningen) uitgevoerd in 
opdracht van het Ministerie van Landbouw en Visserij. 
Voor het onderzoek naar recreatiedeelname onder bewoners van het Rijn-
mondgebied en het onderzoek "Openluchtrecreatie in biografisch perspec-
tief", hebben de Gemeente Rotterdam en het voormalig Openbaar Lichaam 
Rijnmond respectievelijk Van Wijngaarden (Bureau Interview) en Kamphorst 
(Rijksuniversiteit Utrecht) benaderd. 
Tenslotte was de PPD Zuid-Holland opdrachtgever van zowel het onderzoek 
in Rotterdam naar emancipatie en recreatie, uitgevoerd door Mier en Van 
Westervoorde van Bureau Bakker en Bleeker, als het onderzoek van Kluppel 
en De Zeeuw (Stichting Research voor Beleid) naar gebruik en beleving 
van recreatieprojecten in het Rijnmondgebied. 
Voor de studiedag zijn sprekers uitgenodigd uit de wereld van beleid en 
wetenschap, zowel om het onderzoek te presenteren als om daarop commen-
taar te leveren. Voor de realisering van de dag zijn financiële bijdragen 
geleverd door het Ministerie van Landbouw en Visserij, de Provincie 
Zuid-Holland en de Gemeente Rotterdam. De organisatie werd verzorgd 
door Mevrouw E.A. Andersson, in opdracht van de Werkgroep Recreatie van 
de Landbouwuniversiteit Wageningen. Een begeleidingscommissie heeft aan 
de organisatie en inrichting van de studiedag vorm gegeven, bestaande 
uit: 
drs B. Jol (Ministerie van Landbouw en Visserij) 
drs J. de Zeeuw (Povincie Zuid-Holland) 
ii 
drs S. Rijpma (Gemeente Rotterdam) 
drs J. Lengkeek (Landbouwuniversiteit Wageningen). 
Het verslag van de studiedag bestaat uit een weergave van de lezingen 
en van de gevoerde discussies. Het verslag is, net als de studiedag 
zelf, opgebouwd rond twee hoofdthema's: een vergelijking van de onderzoe-
kingen en de consequenties van het onderzoek voor het beleid. De lezingen 
en de discussies zijn geredigeerd en van een afsluitend commentaar voor-
zien door drs R. de Wilde en drs J. Lengkeek. 
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De recreatie van de stedeling is een onderwerp waar het gemeentebestuur 
van Rotterdam buitengewoon veel belangstelling voor heeft. De ontwik-
kelingen rond de Leuvehaven, de waterstadgedachte, de oude botenmusea 
en het in te richten museumpark zijn zaken, waarvan het gemeentebestuur 
denkt dat ze een belangrijke, positieve invloed op de recreatie van de 
stedeling zullen hebben. Ook voor mensen van buiten de stad kunnen dit 
redenen zijn om de stad weer eens te bezoeken. 
Zoals in vele andere grote, westerse steden zijn er in Rotterdam 
aanzienlijke veranderingen opgetreden in de bevolkingssamenstelling. 
Vanaf het begin van de jaren zeventig is het aantal bewoners in de stad 
met 25% afgenomen en nam het aandeel van de kinderen af met 50%. Ook 
telt Rotterdam op dit moment 85.000 allochtonen. Er moet ook eens 
aandacht worden besteed aan deze groep mensen, die over het algemeen 
niet veel geld te besteden heeft. Hoe zouden deze mensen zich in of 
zeer nabij de stad aangenaam kunnen verpozen? 
Er zijn al vrij veel onderzoekingen verricht op bovengenoemd terrein. 
De uitkomsten zijn soms praktisch bruikbaar, vaak ook niet. Om de 
discussie hierover te helpen bevorderen wil ik twee praktijkvoorbeel-
den uit Rotterdam geven. 
Het eerste voorbeeld heeft betrekking op de ontwikkelingen rond de 
noordrand van de stad. Dit is een gebied waar nu nog veel sportvelden, 
het vliegveld Zestienhoven en een bescheiden provinciale weg liggen. 
Om nieuwe impulsen te geven aan de economische motor van de stad heeft 
het gemeentebestuur het plan opgevat om dit overwegend groene gebied 
vol te bouwen met woningen en er een rondweg om heen te leggen. Het 
bestaande park wordt als groen element bewaard. Het vliegveld Zestien-
hoven bleek hierbij in de weg te liggen en omdat men hierover toch al 
in discussie was, heeft men voorgesteld om het vliegveld naar het 
noorden te verplaatsen. Dit is een typisch voorbeeld van het op 
gespannen voet staan van het groene recreëren en het economisch denken. 
Mijn voorspelling over de uitkomst van deze, nog niet afgeronde, 
discussie is, dat het economisch belang zal zegevieren. 
Ter compensatie wil ik een tweede voorbeeld geven en dat is de 
feitelijke constatering dat Rotterdam al sinds tientallen jaren per 
jaar 8 miljoen gulden betaalt aan recreatieschappen van gebieden rondom 
de stad. Dit geld wordt soms besteed aan ontwikkelingen die vrij ver 
van onze voordeur liggen, zoals bijvoorbeeld de Brielse Maas en de Oude 
Maas. 
Hiermee probeert Rotterdam de stedeling de mogelijkheid te bieden om 
een stukje natuur te beleven. Met dien verstande dat recreatiegebieden 
rondom de stad Rotterdam in de ogen van het gemeentebestuur een wat 
andere doelstelling zouden moeten hebben dan bijvoorbeeld de Hoge 
Veluwe. Juist tegen de grote stedelijke gebieden aan zouden een 
intensief gebruik en een commercieel medegebruik van de randgebieden 
een heel belangrijke aanvulling moeten zijn op deze stedelijke 
gebieden. Het beleid zou daarnaast wat meer ecologisch beheer toe 
kunnen passen en wat minder parkaanleg. Dit laatste kunnen we in de 
stad zelf realiseren. 
Het gevolg is dan enerzijds terreinen binnen de grote recreatiegebie-
den waarvan intensief gebruik gemaakt kan worden, omdat we er tenslotte 
veel geld aan besteden, en anderzijds terreinen waar, door middel van 
ecologisch beheer, een stukje natuurbeleving op beperkte schaal geboden 
kan worden. 
Hopelijk zal de studiedag de gelegenheid bieden om uitvoerig te 
discussiëren over de beste situering en inrichting van gebieden voor de 
recreatie van de stedeling. 
2. RECREATIEGEDRAG IN ROTTERDAM EN OMGEVING, ONDERZOEKSRESULTATEN EN 
THEORETISCHE AANKNOPINGSPUNTEN 
•2.1 Inleiding 
W.R.J. van den Hende 
Is Rotterdam maatgevend voor het recreatiegedrag van de verstedelijkte 
Nederlander? wellicht zal aan het einde van de studiedag deze vraag 
beantwoord zijn. 
Voor beleidsmakers is het erg belangrijk om te weten hoe veranderingen 
in de samenleving doorwerken naar het gedrag van mensen. Met name in 
het licht van de veranderingen op het gebied van de, al dan niet vrij-
willig, beschikbare vrije tijd is het gewenst daarop zicht te hebben. 
Wat doen mensen als ze over meer vrije tijd beschikken? Wat doen ze 
niet, waar ligt dat aan, wat remt ze en wat inspireert ze? 
Met behulp van onderzoek kan het inzicht op dit punt toenemen. Deze 
studiedag is dan ook mede het gevolg van een vijftal recreatie-onder-
zoekingen in de regio Groot-Rotterdam, uitgevoerd in opdracht van de 
Gemeente Rotterdam, de Provincie Zuid-Holland en het Ministerie van 
Landbouw en Visserij. 
Ik ontkom er niet aan heel kort enkele belangrijke bevindingen te 
noemen. Zij bepalen immers mede de context van mijn bijdrage aan deze 
studiedag. 
Aan het persbericht, dat de Landbouwuniversiteit in verband met het 
onderzoek in Kralingen heeft uitgegeven, ontleen ik het volgende: 
"Recreatievoorzieningen dicht bij stedelijke concentraties en woon-
gebieden kunnen op het meest effectieve gebruik rekenen. Ongeacht hun 
inkomenspositie brengen de meeste mensen hun vrije tijd grotendeels in 
of vlakbij hun woning door. Veranderingen in de hoeveelheid vrije tijd 
of in het inkomen hebben weinig effect op de dagrecreatie buiten de 
eigen stad of stedelijke regio." 
"De bevolkingssamenstelling van de stad is in twintig jaar ingrijpend 
gewijzigd door vooral de 'trek naar buiten' van jonge gezinnen met 
kinderen, vergrijzing en vestiging van immigranten. De laatste jaren 
is de stad voor bepaalde draagkrachtige groepen weer aantrekkelijk 
geworden. Deze veranderingen vragen om een herbezinning op het recrea-
tiegedrag van de stedeling. Bij de planning van voorzieningen voor 
openluchtrecreatie gaan de beleidsmakers in de regel nog steeds uit van 
een groeiende hoeveelheid vrije tijd die ver buiten de woonbuurt zal of 
zal worden doorgebracht. 
Onderzoekers van de Gemeente Rotterdam, de Provincie Zuid-Holland en de 
Wageningse Universiteit komen tot heel andere bevindingen en conclude-
ren dat een nieuwe afstemming nodig is van vraag en aanbod op de dag-
recreatiemarkt. In feite - zo constateren zij - is er in de stedelijke 
regio's als Zuid-Holland al een structureel tekort aan recreatiemoge-
lijkheden dicht bij huis." 
"Voor Kralingen geldt: de meeste vrije tijd gaat op aan familiebezoek, 
verblijf in eigen tuin of op eigen balkon en verder aan wandelen en 
parkbezoek. Een kwart van de bewoners gaat voor openluchtrecreatie 
nooit de wijk uit. Kijkt men echter naar levensfase, samenstelling van 
het huishouden en verzorgingspositie dan treden wel grote veranderingen 
aan de dag. Dat de hoeveelheid vrije tijd voor de meeste mensen toege-
nomen zou zijn klopt niet met de feiten: de laatste vier jaar geldt dat 
slechts voor eenderde van de bevolking aldaar, terwijl 27% zijn vrije 
tijd juist in omvang terug zag lopen." 
Frappant is, dat alom bekende recreatie-activiteiten als wandelen, 
fietsen, parkbezoek en op het balkon of in de tuin zitten, nog immer de 
hoogste deelname kennen. 
Openluchtrecreatie neemt nog steeds een belangrijke plaats in het alle-
daagse leven in. De betekenis die men eraan hecht verschilt echter per 
groep en is afhankelijk van de leefsituatie: de één ziet openlucht-
recreatie als kennismaking met een natuurlijke omgeving, de ander als 
gezondheidsbevorderende activiteit of mogelijkheid tot het leggen van 
contacten. 
Voorts blijkt uit het onderzoek dat veranderingen in vrije tijd of 
koopkracht een beperkte invloed hebben op openluchtrecreatie en vrije-
tijdsbesteding. De beschikbare hoeveelheid vrije tijd heeft vooral 
invloed op de tijdsbesteding in huis, terwijl een verandering in 
koopkracht vooral de vakantiebesteding, het uitgaansgedrag en de dag-
tochten beïnvloedt. Dagrecreatie en bezigheden in en om het huis, die 
over het algemeen weinig consumptiegebonden zijn, worden nauwelijks 
beïnvloed door een koopkrachtverandering. 
Tot zover de belangrijkste resultaten van het onderzoek naar "de 
plaats en betekenis van openluchtrecreatie in een veranderende maat-
schappij". De vraag is nu uiteraard van belang in hoeverre deze resul-
taten aanleiding geven of zouden moeten geven tot een bijstelling van 
het rijksbeleid. 
De onderzoekers van de Landbouwuniversiteit concluderen, dat er sprake 
is van twee soorten stedelingen. Enerzijds zouden er mensen zijn, die 
behoefte hebben aan recreatiemogelijkheden in de stad of daar dicht 
tegenaan. Dit zijn degenen die weinig mobiel zijn. Anderzijds zouden 
er mensen zijn, die bij voorkeur gebruik maken van voorzieningen die 
verderweg gelegen zijn. Deze mensen zijn wel mobiel en bij hen staan 
avontuur en afwisseling centraal. 
De conclusie ten aanzien van het rijksbeleid ligt dan, volgens de 
onderzoekers, voor de hand. De mobiele en kansrijke mensen profiteren 
meer van specifieke recreatievoorzieningen dan de kansarmeren. Tege-
lijkertijd lees ik echter, dat de sociale ongelijkheid in de recreatie, 
vanuit de sector recreatie zelf, alleen marginaal wordt beïnvloed door 
de voorzieningen dichtbij de mensen de brengen. Ik proef daar toch een 
zekere tegenstelling in. 
In het verleden is al vaker onderzoek gedaan naar het recreatiepatroon 
van stedelingen. Hieruit komt het beeld van 'niet helemaal precies 
weten hoe het in elkaar steekt' ook naar voren. Ik denk dan met name 
aan het onderzoek "Openluchtrecreatie binnen en buiten de woonkern: 
kompensatie of komplement" (Katteler en Kropman, 1975), dat het Insti-
tuut voor Toegepaste Sociologie in Nijmegen heeft verricht en aan het 
onderzoek naar de betekenis van stedelijke recreatie binnen het 
vrijetijdsgedrag van de Universiteit van Groningen (Kremer en Veen, 
1983). In deze twee onderzoekingen is de conclusie, dat er niet zozeer 
sprake is van een of of situatie, maar dat de voorzieningen binnen en 
buiten de woonkern elkaar aanvullen. Zij hebben elk hun eigen betekenis 
binnen het recreatiepatroon. Er zou dus minder sprake zijn van soorten 
mensen alswel van in de tijd verschillend gedrag. Ik laat me graag 
vandaag nog uitleggen hoe één en ander met elkaar te rijmen valt. 
Ik wil in dit verband nog de volgende overweging aan u voorleggen. Het 
onderzoek vond plaats in twee wijken in Kralingen die met elkaar 
contrasteren. Van belang is in hoeverre deze twee Rotterdamse wijken 
model kunnen staan voor de stad in het algemeen. Ofwel, is het gedrag 
van deze Rotterdammers representatief voor dat van de stedeling? We 
kennen immers heel veel verschillende soorten wijken: de wijken van 
vlak na de Tweede Wereldoorlog, portiekwoningen, flatwijken uit de 
jaren zestig met veel openbaar en weinig privégroen, de wijken uit de 
jaren zeventig met meer privétuinen en ook behoorlijk wat openbaar 
groen en de nieuwste wijken waar juist het groen weer wat meer in de 
verdrukking is. Daarnaast zijn er dan nog de stadsvernieuwingsgebieden, 
waar de groenvoorzieningen ook niet bepaald overdadig aanwezig zijn. 
Er zijn dus verschillende typen wijken, verschillend van karakter, van 
leefklimaat en van bevolkingssamenstelling. Zullen de wensen op het 
gebied van de openluchtrecreatie vanuit die zo verschillende achter-
gronden dan ook niet verschillend zijn? Anders gezegd: is er sprake van 
een vraag-aanbod probleem of van een gedrag-aanbod probleem? 
Alvorens ik hier verder op inga, wil ik eerst enkele algemene aspecten 
van het rijksbeleid behandelen. Met in het achterhoofd de wetenschap 
dat voor de meeste mensen ontspanning of zo u wilt vrijetijdsbesteding 
in of rondom het eigen huis veruit voorop staat, durf ik te stellen dat 
stadsinrichting en woningbouw het meest bepalend zijn voor de mogelijk-
heden van de stedelijke bevolking. De lokale overheid staat daar, in 
het kader van de decentralisatie steeds meer, duidelijk centraal als 
het gaat om de besteding en de bestemming van de beschikbare middelen. 
Dat geldt voor nieuwbouw, maar ook voor stadsvernieuwing. In het 
Structuurschema Openluchtrecreatie is in dat verband de volgende 
passage illustratief: 
"Het volkshuisvestingsbeleid van de regering zal daarom mede afgestemd 
zijn op het creëren van een recreatief aantrekkelijke woonomgeving. De 
lokatiesubsidie en de stadsvernieuwing-bijdrageregelingen zullen daar-
toe, evenals tot dusver het geval is geweest, mede aangewend kunnen 
worden. Dit impliceert dat de kosten van verwerving en aanleg van pas-
sief wijkgroen en passief bovenwijks groen, voor zover ruimtelijk aan-
vaardbaar en een functionele relatie hebbend met de te realiseren 
woningbouw, in principe binnen het bereik van het betreffende instru-
mentarium vallen. 
Overigens ook in gevallen waarin het genoemde instrumentarium niet van 
toepassing is, wordt bij de bepaling van de hoogte van de grondkosten 
van de gesubsidieerde woningbouw aan deze aspecten dezelfde aandacht 
gegeven. De kosten zijn dan onderdeel van de stichtingskosten van de 
betreffende woningen". 
In principe is er dus de mogelijkheid om aan binnenstedelijke recreatie 
goede aandacht te schenken. Of die mogelijkheid benut wordt, ligt 
vooral aan de besluitvorming van de gemeente. 
Het openluchtrecreatiebeleid als zodanig richt zich vooral op de niet-
bebouwde zone: 
enerzijds door mee te werken aan het verkleinen van tekorten, vooral 
in de verstedelijkte gebieden (kwantitatief beleid); 
- anderzijds door zorg voor behoud en verbetering van voor openlucht-
recreatie aantrekkelijke gebieden (kwalitatief beleid). 
Zeker in het kader van de Randstadgroenstructuur leidt dat tot verster-
king van de recreatiemogelijkheden onder de rook van de stad. 
Hierbij kan gedacht worden aan de groengordels in aanleg bij IJssel-
monde, het Rottemerengebied, Het Twiske, Spaarnwoude, Delfse Hout en de 
uitbreiding richting Zoetermeer, die nu in volle gang is. 
Ik durf dan ook te stellen, dat met de Randstadgroenstructuur gericht 
en met succes gewerkt wordt aan recreatieve voorzieningen, die voor de 
randstedelijke bevolking van eminent belang zijn. 
Het onderzoeksrapport "Dichtbij of veraf. Complement of concurrent?" 
(Kluppel en De Zeeuw, 1988) is in dit opzicht duidelijk: vier gebieden 
nabij Rotterdam kenden in 1986 zo'n twee miljoen bezoekers. Ik ben er 
dan ook van overtuigd, dat met het realiseren van de Randstadgroen-
structuur, als het ware in de achtertuin van de grote bevolkingscentra, 
een recreatiepotentie wordt gecreëerd, die zeer duidelijk in een grote 
behoefte voorziet. 
En om het karakter van 'recreatie zonder drempels' nog te versterken, 
worden ook experimenten uitgevoerd om de stadswijken en de recreatie-
gebieden op een aangename en veilige wijze met elkaar te verbinden. Dit 
gebeurt in de vorm van de zogenaamde 'groene vingers'. Zorgvuldige 
afstemming tussen gemeentelijke groenstructuurplannen en de deelplannen 
in het kader van de Randstadgroenstructuur kan ertoe bijdragen, dat er 
binnen de bestaande beleidsverantwoordelijkheden een optimale integra-
tie tussen stad en landelijk gebied wordt bereikt. 
Uit mijn woorden is op te maken, dat ik geen aanleiding zie voor een 
fundamentele herijking van het voorzieningenbeleid. Wel is het nodig 
de vinger aan de pols te houden. 
Eerder stelde ik de vraag of we moeten spreken van een vraag-aanbod of 
van een gedrag-aanbod probleem. Natuurlijk moet de inrichting van 
recreatiegebieden (het aanbod) zo goed mogelijk afgestemd zijn op de 
wensen en mogelijkheden van de betrokken doelgroepen. Daarbij zullen we 
altijd te maken hebben met trends. De opkomst van het surfen en de 
herontdekking van de fiets vormen hiervan de meest sprekende voorbeel-
den. Het regelmatig peilen van meningen en opvattingen bij de doel-
groep, ofwel het doen van onderzoek, is daarom van belang. 
Het Ministerie van Landbouw en Visserij neemt dat serieus. In het 
Ontwikkelingsplan Landbouwkundig Onderzoek staat dan ook, dat men van 
plan is om een van de instituten van een aparte afdeling recreatie-
onderzoek te voorzien. Bovendien worden de ontwikkelingen gevolgd, 
onder andere via een continu-vakantieonderzoek en straks ook met een 
stelselmatig gebruiksonderzoek onder de bezoekers van recreatiegebie-
den. 
Zo bleek bijvoorbeeld tijdens de inrichting van het gebied Midden-
Delfland, dat 60% van de regiobewoners niet wist wat daar allemaal is 
of mogelijk wordt op recreatief gebied. 
Onbekend maakt onbemind. Daarom is voorlichting van groot belang. Om te 
bevorderen, dat de bevolking meer zicht krijgt op en weet krijgt van de 
mogelijkheden die er zijn, heb ik namens het ministerie onlangs steun 
toegezegd aan plannen van de Provincie Zuid-Holland om daar stelsel-
matig iets aan te doen. 
Een bijzondere doelgroep vormen daarbij degenen, die nog maar weinig 
gebruik maken van de mogelijkheden om te recreëren. Vandaar ook, dat 
mijn directie bijvoorbeeld voorlichtingsexperimenten gericht op 
etnische minderheden steunt. 
Ik heb in mijn inleiding enkele aspecten aangestipt, die naar mijn 
mening verhelderend kunnen zijn voor de discussie: zeker als het gaat 
om de rol van het rijk. 
Ik wil nog eens beklemtonen, dat een goede wisselwerking tussen 
diverse overheden bepalend is voor het succes van het beleid. Daarbij 
blijft voor mij een centraal gegeven, dat het uiteindelijk gaat om 
recreatie zonder drempels voor zoveel mogelijk bewoners van ons land, 
waarbij diversiteit, bereikbaarheid en veiligheid van groot belang 
zijn. En daarbij moeten we in ons achterhoofd houden, dat voor 
Kralingen in elk geval geldt: Oost-West, thuis best! 
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2.2 Ein overzicht van recent onderzoek naar recreatiegedrag in 
Rotterdam en omgeving 
J. Lengkeek 
In het tijdschrift Recreatievoorzieningen van de ANWB verscheen begin 
1982 een artikel onder de pakkende titel "Recreëren doe je niet in de 
woonomgeving" (Bakker). Aanleiding voor het artikel was de voltooiing 
van verschillende gelijktijdig lopende onderzoeken naar stedelijke 
recreatie. 
Begin 1988 worden ook zojuist afgesloten onderzoeken vergeleken, 
waaruit als algemene conclusie naar voren lijkt te komen, dat de meeste 
recreatie zich juist wel in de woonomgeving afspeelt en dat recreatie-
voorzieningen naarmate ze verder van de woonconcentraties afliggen, 
minder aan grote groepen in de samenleving ten goede komen. 
Is de samenleving de laatste jaren zo ingrijpend veranderd of komen de 
onderzoekers slechts tot uiteenlopende interpretaties van het recrea-
tiegedrag? Wat moet het beleid met deze tegenstrijdigheden? 
Om antwoord te geven op deze vragen heb ik me verdiept in de vier 
onderzoekingen, die onlangs in en om Rotterdam zijn gehouden: 
1. Andersson, E.A. en H. de Jong, Recreatie in een veranderende 
maatschappij; literatuurstudie; veldstudie in Kralingen; 
Werkgroep Recreatie, Landbouwuniversiteit Wageningen; 
2. wijngaarden, M. van, Openluchtrecreatie-onderzoek Rotterdam/Rijnmond 
en T.J. Kamphorst, Op weg naar buiten, openluchtrecreatie in 
biografisch perspectief; 
Gemeente Rotterdam/Rijksuniversiteit Utrecht; 
3. Westervoorde, I. van en N. Mier, Emancipatie en recreatie; litera-
tuurstudie; veldonderzoek in Zevenkamp; 
PPD Zuid-Holland/Bureau Bakker en Bleeker; 
4. Kluppel, J.E.J. en J.G. de Zeeuw, Dichtbij of veraf, complement of 
concurrent?; veldonderzoek; 
PPD Zuid-Holland. 
Een indruk van deze onderzoeken is reeds gegeven in het themanummer van 
het tijdschrift Recreatie. Met de uitkomsten hiervan heb ik vervolgens 
nog eens de resultaten vergeleken van de onderzoekingen uit het begin 
van de tachtiger jaren: de zogenaamde case-studies van de RPD naar 
recreatie in de binnenstad (Karsten, 1981), de recreatie van huisvrou-
wen (Beckers e.a., 1980) en naar de recreatieve betekenis van de stads-
rand (Oranjewoud, 1982). Bovendien werd in die tijd in opdracht van het 
Ministerie van CRM door Kremer en Veen (1983) van de universiteit van 
Groningen een onderzoek ingesteld naar de plaats en betekenis van ste-
delijke recreatie in het vrijetijdsgedrag. Het zijn deze onderzoeks-
resultaten, die de auteur van het artikel in Recreatievoorzieningen 
ertoe bracht om te concluderen dat men niet in de woonomgeving recre-
eert. 
De vier onderzoeken in en om Rotterdam heb ik eerst bekeken op drie 
onderdelen: 
1. veranderingen in het recreatiegedrag; 
2. gedragsbepalende kenmerken van recreanten; 
3. de fysiek-ruimtelijke omgeving. 
1. Is er in de afgelopen jaren veel in het recreatiegedrag veranderd? 
Een paar uitkomsten van de onderzoeken vallen op: 
- er is een zekere verschuiving aan het optreden in de aard van het 
recreatiegedrag: sportieve en actieve recreatievormen worden meer 
populair; 
het bezoek aan grote recreatie-elementen, zoals parken in de stad en 
recreatiegebieden buiten de stad, stabiliseert; 
de invloed van meer vrije tijd en dalende koopkracht op de open-
luchtrecreatie is beperkt; voornamelijk het vacantiebestedingspa-
troon verandert; meer vrije tijd gaat zitten in meer tijdsbesteding 
binnenshuis, en in iets meer tijd voor de zogenaamde dagrecreatie; 
echter het aantal mensen dat meer vrije tijd krijgt, is nauwelijks 
groter dan het aantal dat minder vrije tijd krijgt; dalende koop-
kracht, die zowel bij arm als rijk optreedt, heeft bij de minder 
welgestelde enig effect op bestedingen voor uitgaan en voor dag-
tocht jes: men gaat minder ver weg; de verschillen in koopkracht 
tussen de bewoners van de achterstandswijk en van de meer welgestel-
de wijk werden groter in de afgelopen jaren. 
Opvallend is, dat zowel arm als rijk veel recreatietijd in en in de 
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omgeving van de woning doorbrengt. Een kwart van de geïnterviewden in 
Kralingen komt voor de openluchtrecreatie niet buiten de eigen wijk. 
Hieruit blijkt dat veel mensen kennelijk toch in de woonomgeving recre-
ëren. 
2. Wat zijn de gedragsbepalende kenmerken van recreanten? 
Mensen zijn te onderscheiden op allerlei kenmerken. Sommige kenmerken 
blijken in grote lijnen te corresponderen met verschillen in recreatie-
gedrag. Vrouwen recreëren anders dan mannen, ouderen anders dan jonge-
ren, mensen met kinderen anders dan mensen zonder kinderen. Toch bete-
kenen deze onderscheidingen op zich niet veel. Een enkele factor is 
niet allesbepalend en er spelen steeds andere factoren mee. 
Kamphorst trekt in zijn onderzoek de conclusie, dat het weinig zin 
heeft om deze afzonderlijke kenmerken veel aandacht te geven. 
Hij is van mening dat de één van huis uit een positieve houding heeft 
ten opzichte van recreatie en de ander niet. "Zo de ouden zongen, 
piepen de jongen". Die van ouder op kind overgeleverde houding heeft 
een grote stabiliteit volgens Kamphorst en is dan ook moeilijk te 
beïnvloeden. Het beleid voor recreatie in en om de stad moet zich daar 
dus maar naar richten. Hoewel een ieder de grote invloed van de opvoe-
ding, de socialisatie, zal onderschrijven, geeft de opvatting van 
Kamphorst weinig houvast om de toch vaak dynamische veranderingen in 
recreatiegedrag van deze eeuw te verklaren. 
De andere onderzoekers proberen de diverse factoren met elkaar te 
combineren: vrouw, getrouwd met een gepensioneerde man; of tweever-
dieners zonder kinderen; jong, met een druk en sterk consumptiegericht 
bestaan. Op deze manier probeert men een zinvolle typering van recrean-
ten te construeren, waarin de gecombineerde kenmerken meer kunnen 
zeggen over de wijze waarop en de redenen waarom men recreëert. 
Andersson en De Jong spreken in dit verband van 'recreatiestijlen1. De 
recreatiestijlen zijn een combinatie van de sociaal-economische 
positie, de levensfase en de sociaal-culturele context, waarin men 
leeft. Als men opgroeit, trouwt, in een nieuwe beroepsfase komt of 
andere veranderingen ondergaat, gaat men over van de ene recreatiestijl 
naar de andere, met nieuwe mogelijkheden of beperkingen voor recreatie 
en vrijetijdsbesteding. 
Voor de mensen met een recreatiestijl waarin de opvoeding van kinderen 
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belangrijk is, zijn de buitenwijken het meest begeerde woongebied 
geworden. De mensen met een beperkte koopkracht en een beperkte mobili-
teit zijn in de oudere, meer bij de binnenstad gelegen wijken gebleven. 
Deze laatste categorie heeft minder alternatieven dan mensen met meer 
mobiele, op meer welstand gebaseerde recreatiestijlen. Bovendien wordt 
door de stadsuitbreiding het buitengebied vanuit de binnenstad steeds 
minder bereikbaar. 
3. Voldoet de fysiek-ruimtelijke omgeving voor verschillende recreatie-
vormen en recreatiestijlen? 
De factor afstand komt ook in deze onderzoeken weer terug als één van 
grote, bepalende waarde. Door het Instituut voor Toegepaste Sociologie 
uit Nijmegen is indertijd een onderzoek gedaan naar openluchtrecreatie 
in stadsgewesten (Van der Kruis en Manders, 1985). Geconcludeerd werd 
dat de recreatieprojecten op te grote afstand van de stad liggen, 
waardoor grote groepen mensen niet van deze voorzieningen profiteren. 
Het recent afgeronde onderzoek van de Provincie Zuid-Holland wijst weer 
in eenzelfde richting. Er komen wel veel mensen op de grote recreatie-
projecten, om en nabij de half miljoen bezoekers per jaar, maar van de 
bewoners uit de aangrenzende gebieden komt naar verhouding maar een 
gering percentage. Naast afstand spelen barrières als rivieren en wegen 
een grote rol. De bezoekers die er komen, vormen deels een vaste, 
weerkerende groep. Uit het onderzoek blijkt, dat ze onafhankelijker van 
afstand zijn en een doelgericht recreatiegedrag vertonen. Niet zelden 
zijn ze uitgerust met speciale recreatiemiddelen, als boten, surfplan-
ken, hengels en dergelijke. 
Daartegenover staat de recreatie buitenshuis in de directe woonomge-
ving, zoals het maken van een ommetje, het in de tuin of op het balkon 
zitten, parkbezoek, gebruik maken van de speelplaats. 
Uit de onderzoeken blijkt dat hieraan de meeste recreatietijd wordt 
gespendeerd. Men komt in het Rotterdam/Rijnmond-onderzoek tot een 
clustering van verschillende recreatie-activiteiten vanuit de stad, die 
ook ruimtelijk verschillend gesitueerd zijn: 
- de zogenaamde dagelijkse recreatie (ommetje, blokje fietsen): 
dit wordt door 80 - 90% van de mensen gedaan; 
- geplande recreatie, zoals toeren, tuinieren, buiten klussen: 
hieraan nemen zo'n 60 - 80% van de mensen deel; 
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recreatie met specifieke recreatiemiddelen (vissen, watersporten, 
kamperen): 
dit doet 25 - 30% van de mensen. 
Kamphorst besluit in zijn onderzoek ook tot een driedeling, maar dan 
een wat andere. Hij spreekt over: 
een ommetje; 
- wilde recreatie (i.p.v. geplande recreatie; wel er op uit); 
- objectgerichte recreatie. 
Zijn indeling, en in zekere mate ook de eerder genoemde driedeling, 
geeft aanknopingspunten om de betekenis van de factor afstand nader te 
belichten. Het ommetje dient altijd dichtbij mogelijk te zijn. Wilde, 
of zeg maar spontane, recreatie moet kunnen plaatsvinden in een 
aantrekkelijk gebied dat niet te ver van huis ligt. In feite dus het 
gebied tussen huis en verderweg gelegen recreatiegebied. 
Zeer specifieke recreatiemogelijkheden, waarvoor men de activiteiten 
bewust organiseert, kunnen best wat verderaf liggen. Uit tal van onder-
zoekingen blijkt, dat als mensen een doelgerichte vorm van recreatie 
nastreven de afstand er niet meer zoveel toe doet. Omgekeerd, hoe 
minder doelgericht de recreatievorm is, hoe belangrijker de factor 
afstand, i.e. de nabijheid van mogelijkheden wordt. 
Het is in deze bijdrage niet mogelijk recht te doen aan alle nuancerin-
gen van de vier onderzoeken. Ik wil de onderzoeksuitkomsten nogmaals op 
de eerdergenoemde aandachtspunten langslopen. Eerst wordt er een verge-
lijking met het eerdere onderzoek uit 1982 en '83 gemaakt en vervolgens 
worden de verdere kennisontwikkeling en de consequenties voor het be-
leid bekeken. 
Ten eerste, is het gedrag de afgelopen jaren zo veranderd? Recreëren 
doet men blijkens het recente onderzoek toch in de woonomgeving. De 
verwarring lijkt vooral te zijn ontstaan door het gebruik van de term 
recreatie. Het gedrag zelf lijkt niet veranderd. 
In het onderzoek van Kremer en Veen werd de term recreatie genuanceerd. 
Zij onderscheidden aan het vrijetijdsgedrag twee, gelijktijdig 
aanwezige, dimensies: afwisseling en vertrouwdheid. Bij de ene vrije-
tijdsactiviteit speelt echter de afwisseling een belangrijkere rol, 
terwijl bij andere activiteiten het accent meer ligt op de vertrouwd-
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heid. De twee onderzoekers concludeerden dat als individuen vooral de 
afwisseling ervaren, zij geneigd zijn de daarbijbehorende activiteiten 
te bestempelen als 'recreatief'. Die afwisseling ervaart men door erop 
uit te gaan, weg uit de dagelijkse omgeving. Dat kan een uitstap naar 
buiten inhouden, waarbij men op zoek gaat naar rust, natuur, avontuur 
of attracties, maar ook de stad ingaan kan afwisseling betekenen. 
De vertrouwdheid ervaart men door te ontspannen in een rustige, herken-
bare omgeving of door middel van activiteiten die op de eigen persoon 
zijn gericht. Tijd voor zichzelf dus. Men noemt zelf deze activiteiten 
geen recreatie en vaak zal men ze, door de vanzelfsprekendheid en 
alledaagsheid, zelfs niet eens onderscheiden als vrijetijdsbesteding. 
Afwisseling zoekt men niet zozeer in de woonomgeving. Eerder zal men 
daar de vertrouwdheid zoeken, in en om het huis. De natuur kan voor 
beide dimensies, afwisseling en vertrouwdheid, een belangrijke functie 
hebben. 
De verwarring over de onderzoeksuitkomsten uit 1983 en de recente 
inzichten vloeit voort uit een verschil in betekenissen, die aan 
recreatie worden toegekend. Toch is in iedere vorm van recreatie iets 
van beide dimensies aanwezig. Ook als men verderweg gaat, is het 
zoeken naar enige vertrouwdheid aanwezig. Kremer en Veen omschreven 
illustratief de 'recreatieve' activiteit als: een veilig avontuur. 
De invalshoek van afwisseling en vertrouwdheid biedt interessante aan-
knopingspunten met het begrip recreatiestijlen. Niet iedereen zoekt 
dezelfde afwisseling, omdat de uitgangspunten verschillen. Mannen en 
vrouwen met een baan zoeken die afwisseling in en om het huis. 
Huisvrouwen zoeken die buiten de woonomgeving, maar vanwege hun 
specifieke positie (zorg voor de kinderen, versnipperde tijd, de 
traditionele vrouwelijke rol) vaak niet te ver weg en in een context 
van vertrouwdheid. 
Daarmee kom ik op de consequenties voor het tweede aandachtspunt, dat 
ik heb behandeld: de verbanden tussen kenmerken van mensen en hun re-
creatiegedrag. Het is jammer om te moeten constateren dat er al zoveel 
onderzoek is gedaan naar recreatie, ook naar recreatie van mensen in 
een stedelijke context, maar dat er nog zo weinig samenhangende theorie 
is gevormd. Ook de vier onderzoeken, die we hier bespreken, leveren nog 
weinig theoretische samenhang op. 
Theorievorming is niet zomaar een wetenschappelijke hobby. De theorie 
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is het kader, waarin onderzoek wordt uitgevoerd en dat verschillende 
onderzoekingen logisch met elkaar kan verbinden. Mits goed 'vertaald' 
en toegankelijk gemaakt, kan een theorie een samenhangend beeld geven 
van de werkelijkheid. De psycholoog Kurt Lewin heeft eens gezegd, dat 
er niets zo praktisch is als een goede theorie. Ik zou hier graag de 
hoop uitspreken, dat in het kader van de recreatie-onderzoeksprogramme-
ring van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek voldoende 
mogelijkheden worden ingeruimd om al dat onderzoeksmateriaal, dat in de 
afgelopen jaren is verzameld, nog eens te bewerken en te integreren met 
nieuwe onderzoekingen. Te integreren tot een theorie over de recreatie 
van de stedeling en de verschillende recreatiestijlen, die als basis 
kan dienen voor het beleid van al die overheden, die zich met de stad, 
de stadsrand en het buitengebied bezighouden. 
Daarmee kom ik tenslotte tot de consequenties van het onderzoek voor 
afstemming van de fysiek-ruimtelijke omgeving op het vrijetijdsgedrag. 
Wat moet er gebeuren met de binnenstad, de woonwijken, de met veel geld 
aangelegde recreatiegebieden? 
De woonomgeving moet worden (h)erkend als vrijetijdsomgeving, waar 
mogelijkheden zijn voor afwisseling, maar zeker ook voor vertrouwdheid. 
Veel van de levendige afwisseling kan worden geboden met echte stede-
lijke karakteristieken in de binnenstad, zoals winkelgebieden, markten, 
pleinen, horecavoorzieningen en bijzondere attracties. Meer en meer 
gaan steden zich al in dit opzicht profileren, mede om toeristen van 
elders te trekken. Daarnaast moet er groen en liefst natuur in de stad 
worden geboden voor de rustige afwisseling: parken, waterpartijen en 
dierentuinen. Vooral voor de categorieën mensen met een beperkte 
mobiliteit. Heel belangrijk is ook dat aan het aspect van vertrouwdheid 
recht wordt gedaan, zodat gevoelens van sociale onveiligheid kunnen 
worden weggenomen of tenminste verminderd. Voor bepaalde categorieën 
stadsbewoners, die juist op de woonomgeving zijn aangewezen, zijn de 
gevoelens van sociale onveiligheid een steeds grotere belemmering om 
aan vrijetijdsbesteding in de woonomgeving deel te nemen. In het 
onderzoek van Mier worden maatregelen daarvoor aanbevolen, die verder 
gaan dan de inrichting van de woonomgeving, aangezien ze op het vlak 
van sociaal-cultureel werk worden gezocht. 
De recreatieprojecten, die verder van de woongebieden af liggen, kunnen 
specifieker worden ingericht. De grote recreatieprojecten in het 
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buitengebied kenmerken zich thans door eenvormigheid in aanleg en een 
onderling verwisselbare verscheidenheid aan functies. Een meer speci-
fieke inrichting kan worden afgestemd op die activiteiten, waarvoor de 
doelgerichte recreant bereid is om een behoorlijke afstand te overbrug-
gen en om wellicht zelfs een bedrag aan geld te betalen. Te denken valt 
aan specifieke voorzieningen voor golf, paardrijden, vissen, waterspor-
ten en dergelijke. Daarmee kan het beheer en onderhoud specifieker 
worden en kunnen inkomsten ten behoeve daarvan worden verhoogd. Als 
door een gerichtere benutting van de ruimte hectares gaan overblijven, 
dan kunnen deze juist extensiever worden ingericht en onderhouden. Daar 
kan een plaats ontstaan voor meer natuur, voor landschappelijke elemen-
ten en voor meer avontuur. 
Tussen woongebied en de op afstand gelegen recreatieprojecten moeten 
ruime mogelijkheden zijn voor spontane vormen van afwisselende recrea-
tie. Vormen van recreatie, waaraan men kan beginnen zonder zich vooraf 
uitvoerig te hoeven voorbereiden of te organiseren. Zonder al te ver 
weg te hoeven, maar waar men wel de afwisseling kan ervaren. 
Tussen woonwijken en buitengebied moeten verbindingszones zijn en 
corridors, die enerzijds diep de stad indringen. Dat is nodig omdat 
door de suburbanisatie de oudere wijken steeds verder van het buitenge-
bied zijn afgescheiden. Nieuwe wijken zijn ertussen gebouwd. Ook snel-
wegen rond de stad hebben het isolement versterkt. Vaak weten bewoners 
nauwelijks wat achter die barrières ligt. Anderzijds moet de verbin-
dingszone het buitengebied binnendringen met wandelpaden, fietsroutes 
en vaarverbindingen, ook als een opening naar de grote recreatie-
projecten toe. 
De onderzoeksresultaten leveren uitdagingen op voor overheden met ver-
schillende competenties. De samenleving verandert gestaag, maar soms 
nauwelijks direct merkbaar. Het is hoog tijd dat het beleid van jaren 
geleden wordt geëvalueerd. De resultaten van dat beleid hebben 
inmiddels hun neerslag gekregen. Het beleid voor de stad en het beleid 
voor de buitenruimte zijn uiteen gaan wijken. Voorzieningen in het 
buitengebied blijken naar verhouding weinig te worden gebruikt door 
stedelijke bevolkingsgroepen voor wie ze nu net zozeer waren bedoeld. 
Vooral van belang zal zijn om de recreatie van stedelingen te zien als 
een samenhangend complex van vrijetijdsactiviteiten en daarmee 
verbonden ruimtelijke en sociale voorwaarden. 
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Het beleid voor stad en land zal beter moeten worden geïntegreerd. Deze 
vaststelling betekent niet alleen een uitdaging aan ontwerpers, maar 
betekent ook een grote bestuurlijke uitdaging. 
2.3 Een theoretisch perspectief op de onderzoeksresultaten 
W.F. Heinemeyer 
Theorievorming is een zwaar onderwerp. Ik vraag me dan ook af of ik wel 
de juiste persoon ben om u hier wat over te vertellen. Ik hecht name-
lijk nogal wat waarde aan de woorden van Pascal, dat alle ellende 
eigenlijk ontstaan is doordat mensen niet meer rustig in hun kamer 
kunnen blijven zitten. Als je je dan met recreatie-objecten op allerlei 
afstanden van de stad moet gaan bezighouden, dan sta je voor een pro-
bleem. Een ander probleem is dat we enerzijds met iets heel zorgeloos 
bezig zijn, het leuk verplaatsen in de vrije tijd, terwijl we ander-
zijds de problemen moeten gaan abstraheren en daarover theoretiseren. 
Dat zorgeloze is uiteraard alleen voor de recreant weggelegd. Ik heb al 
naar heel wat bewindvoerders en beleidsvormers geluisterd en die maken 
zich wel zorgen. Het is dus toch een zorgelijk thema. 
In een eerdere bijdrage aan de studiedag is erop gewezen dat we grote 
behoefte hebben aan consistentie, begrip en inzicht in samenhangen 
tussen de verschijnselen (Lengkeek). Daarnaast willen we als we die 
samenhangen enigszins weten, de richting hiervan kennen. Wat ik boven-
dien van nog groter belang vind is, dat we het toetsen op kwaliteit, 
zodat we komen te staan voor interpretatie van de vraagstukken. 
Alvorens ik hieraan begin is het van belang om een korte terminologi-
sche beschouwing in te lassen. We praten over recreatie en dat betekent 
nog altijd herschepping. De vraag is, en dat lokt al meteen problemati-
sche vragen uit, van wat. Waarop is die recreatie een reactie, wat moet 
er herschapen worden? Dit brengt mij op een algemeen zwak punt in elk 
recreatie-onderzoek. Zeker wanneer er op korte termijn beleidsvisies 
gegeven moeten worden, vertoont het onderzoek vaak de neiging zich erg 
te richten op allerlei recreatieve objecten, terwijl we ons moeten 
vergewissen van de wijze waarop de recreanten dat recreëren in hun 
bestaan inpassen. Het recreatieve gedrag is slechts een gedeelte van 
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het totale gedrag en we moeten het totaal kennen om dat stukje op z'n 
kwaliteit te kunnen beoordelen. 
Zo zien we dat we met een zeer breed probleem bezig zijn. En daar komt 
nog een tweede probleem bij. We willen recreatie zien in relatie tot de 
stedeling. Dat wil dus zeggen dat we het probleem bekijken bij een zeer 
complexe categorie mensen. Ik ben promotor geweest van een proefschrift 
waarin duidelijk werd gemaakt dat niet elke stadsbewoner een stedeling 
is (Engelsdorp-Gastelaars, 1980). Er zijn veel soorten stedelingen en 
er wordt dus een nieuwe problematiek ingevoegd wanneer we de relatie 
tussen recreatie en de stedeling onder de loep willen nemen. 
Zoekend naar consistente theorievorming doet zich de vraag voor of wij 
op zoek moeten gaan naar wat de stadssociologie ons leert. Liggen daar 
misschien concepten klaar of moet je het in een andere richting zoeken? 
Gegeven het feit, dat wij hebben gemerkt dat het verblijf binnenshuis 
een belangrijk recreatief gebeuren is, kun je je afvragen of je meer 
moet kijken naar de spanning tussen het openbare en het private in ons 
bestaan. Of misschien moeten we het, meer traditioneel gedacht, bekij-
ken vanuit de arbeid. De arbeidende mens, die zijn vrije tijd ziet als 
contrasterend of als complementair. Hier is voldoende theorievorming 
over. Kamphorst is bijvoorbeeld een van de weinigen die dit onderwerp 
aansnijdt en het, naar mijn mening, wat te gemakkelijk opzij schuift. 
Volgens hem hebben we er niet veel meer mee te maken. Dit komt ten 
dele, omdat hij een hele andere richting uitkoerst. Hij heeft weer een 
nieuwe theoretishe achtergrond: in hoeverre is de mens al van jongs af 
aan voorgesorteerd en geprogrammeerd in zijn handelen? 
Als theoreticus is het voor mij de vraag of je iets kunt verklaren door 
te zeggen dat het al zo was. Is het een verklaring om te zeggen dat je 
het van jongs af aan meekrijgt? Dit roept weer nieuwe vragen op. Het 
interessante van Kamphorst is wel, dat je je kunt afvragen of je het 
toch meer in de cultureel-sociologische hoek moet zoeken. 
Mijn mening is dat alle gegevens, opvattingen en meningen momenteel nog 
niet in een theorie zijn geplaatst. Dit blijkt vooralsnog te moeilijk 
te zijn. Er zit dus een hiaat in onze kennis. Beckers heeft hier in 
zijn dissertatie ook reeds op gewezen. 
Een tweede manco in dit soort onderzoeken is de geringe cumulativiteit. 
Je weet soms nog wel wat andere mensen onderzoeken, maar kunt het vaak 
niet plaatsen. In hoeverre zijn er typen te construeren die dit pro-
bleem als het ware opzoekbaar maken? Hier komen theorie en praktijk 
bij elkaar. 
Je kunt allerlei situaties en recreatiestijlen schetsen, maar het 
belangrijkste is natuurlijk, dat je weet waar je de categorie mensen 
moet zoeken die meer een dergelijk gedrag vertonen dan een ander 
gedrag. Om dit te kunnen, moet je er achter zien te komen op welke 
manier mensen een keuze maken uit verschillende alternatieven. Daarom 
ben ik blij, dat de huidige onderzoekers gevoelig geworden zijn voor 
het gedachtengoed van Hagerstrand. Die benadrukt ons gevangen zijn 
binnen de coördinaten van tijd en ruimte. Deze gevangenheid impliceert 
dat mensen, ook voor wat betreft hun recreatiegedrag, keuzes moeten 
maken uit de vele alternatieven die er mogelijk zijn. Men kan nu 
eenmaal maar op een plek tegelijk zijn. Over deze afwegingen weten wij 
nog maar heel weinig. Dit vraagt apart onderzoek, dat gestyleerd, 
systematisch en vergelijkend is. 
Hieruit kunnen we concluderen dat, hoe charmant het verschil tussen 
Oost- en West-Kralingen ook is, we er zo niet uitkomen. De twee wijken 
variëren op zoveel verschillende aspecten, dat je je moet afvragen 
waaraan je de verschillen in recreatiegedrag toe moet schrijven. Is het 
het ve.rschil in welstand, in leeftijd, in status, in type woning of in 
nog wat anders? Zo kun je nooit tot gecontroleerde vergelijkingen 
komen. Het onderzoek in Oost- en West-Kralingen moet dan ook gezien 
worden als een voorzet. 
Hiermee ben ik een beetje afgedwaald van mijn oorspronkelijke opdracht: 
het leveren van een theoretische achtergrond bij de onderzoeken. Ik 
richt mij al meer op het methodische, inhoudelijke vlak. Dit heb ik 
echter bewust gedaan omdat ik geloof dat, zolang we nog geen uitgekris-
talliseerde theorie hebben, we methodisch zo strak mogelijk te werk 
moeten gaan. Hierbij kan de tijd - ruimtebenadering van Hagerstrand 
van belang zijn. Deze benadering leert ons namelijk te zien wat er niet 
gebeurt. Er zijn voor iemand binnen een bepaald tijd - ruimtebestek 
heel wat dingen niet realiseerbaar omdat simpelweg de afstand te groot 
is. Er treden sinchronisatieproblemen op. Er kunnen "authority 
constrains" spelen. De toegankelijkheid kan bepalend zijn ofwel door 
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officiële maatregelen ofwel door parkeerdrukte. Neem bijvoorbeeld de 
toestanden rondom Zandvoort op een zomerse dag. 
De auteurs noemen in hun onderzoeksverslag ook Giddens met z'n structu-
ratietheorie. Dit is naar mijn mening echter helemaal geen theorie. Het 
laat alleen het ontzettend moeilijke probleem waar de onderzoekers mee 
te maken hebben gehad zien: de relatie tussen de actor, degene die 
handelt, en de context waarbinnen die handeling plaatsvindt. Dit is een 
wederkerigheid van perspectieven, maar er is geen enkele toetsbare 
hypothese uit af te leiden. Het geeft alleen aan dat ons handelen zich 
structureert in omgevingen, terwijl die omgevingen aan de andere kant 
mogelijkheden bieden en beperkingen opleggen aan de actor. 
Het is overigens wel interessant dat het recreatieprobleem hiermee in 
verband wordt gebracht. De mens maakt zijn eigen geografie. Iedereen 
zoekt zich een pad door de onduidelijke werkelijkheid, om te recreëren. 
Deze constatering is van belang om greep te krijgen op het ontzettend 
complexe fenomeen 'recreatie van de stedeling'. 
Ik hoop dat de theorie omtrent dit probleem verankerd kan worden in het 
construeren van typologieën. En dan bij voorkeur, voor dit stedelijke 
probleem, typologieën voor huishoudtypen uit enkelvoudige groeperingen, 
zoals bijvoorbeeld een-oudergezinnen, dubbelverdieners etc. 
2.4 Paneldiscussie 
De paneldiscussie werd geleid door de voorzitter van het ochtend-
programma, F. Kleefmann, Hoogleraar in de Planologie aan de Landbouw-
universiteit. 
In het panel hadden de inleiders van het ochtendprogramma zitting. Dit 
waren: M.J. Jansen, Wethouder van de Gemeente Rotterdam, W.R.J. van 
den Hende, Directeur Openluchtrecreatie van het Ministerie van Landbouw 
en Visserij, J. Lengkeek, Docent Recreatiesociologie aan de Landbouw-
universiteit en w.F. Heinemeyer, Emeritus-hoogleraar in de Sociale 
Aardrijkskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast was 
T. Kamphorst, Socioloog aan de Rijksuniversiteit Utrecht, uitgenodigd 
om zitting te nemen in het panel. 
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In het ochtendprogramma stonden de vijf onderzoekingen naar het recrea-
tiegedrag van bewoners van Rotterdam en omgeving centraal. Uit de 
onderzoekingen zijn een aantal stellingen gedestilleerd, die samen met 
de inleidingen de basis vormden voor de discussie (zie hieronder) 
STELLINGEN VOOR DE OCHTENDSESSIE 
Het recreatiegedrag van de stedeling lijkt niet onderhevig aan ingrijpende 
veranderingen onder invloed van veranderende vrije tijd en koopkracht; wel 
hebben er de afgelopen 10 à 15 jaar ingrijpende veranderingen van ruim-
telijke aard plaatsgevonden (suburbanisatie, aanleg/inrichting van groene 
sterren); beide zijn gestuurde processen, die ertoe hebben bijgedragen dat 
bepaalde groepen mensen zijn achtergebleven in recreatieve mogelijkheden; 
dit laatste is aanleiding om een zorgvuldiger recreatiebeleid te gaan voeren 
dat recht doet aan recreatiepatronen van groepen in de samenleving voor wie 
met name het overbruggen van afstanden voor hun 'dagrecreatie' een probleem 
vormt. 
De scheiding van de verantwoordelijkheid van het recreatiebeleid voor de 
stad en het recreatiebeleid voor het buitengebied is een grote barrière voor 
een zorgvuldig recreatiebeleid; de rijksoverheid zou bijvoorbeeld ten 
behoeve van het algemeen belang van de stedeling daarvoor moeten waken door 
een integrale visie te ontwikkelen op: 
a) de recreatie in de woonomgeving; 
b) de "geplande of wilde' recreatie in de directe nabijheid van de stad 
(wandelen, fietsen, toeren); 
c) de 'specifieke of objectgerichte' recreatie in het buitengebied. 
De onderzoekingen naar de recreatie van de stedeling dreigden in het begin 
van de jaren 80 te worden afgesloten met deelonderzoeken naar stedelijke 
recreatie, waaruit werd geconcludeerd dat de stad maar beperkte betekenis 
heeft voor recreatief gebruik en dat nauwelijks mogelijkheden aanwezig zijn 
voor zinvolle aanpassingen van de woonomgeving voor recreatie; deze onder-
zoeken dienen opnieuw te worden bekeken en te worden geïnterpreteerd vanuit 
de resultaten van het recente onderzoek in en om Rotterdam. 
Om de geleidelijke, maatschappelijke veranderingen die voor de recreatie van 
de stedelingen van belang zijn niet alleen ad hoc te signaleren, maar ten 
behoeve van beleid beter begrijpbaar te maken, is een consistentere theorie-
vorming noodzakelijk; "niets is praktischer dan een goede theorie"; deze 
theorievorming dient: 
a) enerzijds te worden gericht op meer details van recreatie van stedelingen 
(gedrag van onderscheiden groepen en categorieën in relatie tot hun 
fysiek- en sociaal-ruimtelijke omgeving); 
b) anderzijds aan te sluiten bij algemene theorieën over de ontwikkeling 
van de stad en de stedelijke omgeving. 
De volgende onderwerpen kwamen in de discussie aan de orde: 
achtergronden van de onderzoekingen; 
- verandert het recreatiegedrag?; 
plaats van het (openlucht)recreatiebeleid binnen het overheids-
beleid. 
achtergronden van de onderzoekingen 
De gepresenteerde onderzoekingen zijn geïnitieerd vanuit verschillende 
bestuursniveaus; het rijk, de provincie (Zuid-Holland) en de gemeente 
(Rotterdam). De vraag is in hoeverre ze voortkomen uit eenzelfde 
gedachtenwereld en probleemformulering. De opdracht van het Ministerie 
van Landbouw en Visserij aan de Landbouwuniversiteit was gericht op de 
vraag of maatschappelijke veranderingen doorwerken in het recreatie-
gedrag van de bevolking in het algemeen. In eerste instantie is een 
algemeen beeld geschetst en vervolgens is een meer gedetailleerde 
studie gedaan naar de mogelijke invloeden op de locale bevolking. Om 
bevolkingsgroepen te kunnen vergelijken, zijn er twee contrasterende 
wijken gekozen. Ongeveer tegelijkertijd lagen er bij de Gemeente 
Rotterdam en het toenmalige Openbaar Lichaam Rijnmond initiatieven om 
op dit terrein onderzoek te laten verrichten. De opdrachtgever en 
-nemer van het hiervoorgenoemde onderzoek naar recreatie in een ver-
anderende maatschappij meenden, dat het zaak was om de onderzoekingen 
in ieder geval voor wat betreft materiaalverzameling op elkaar af te 
stemmen. Op het gebied van de theorievorming heeft deze afstemming niet 
plaatsgevonden. Later werd pas ontdekt, dat de Provincie Zuid-Holland 
ook initiatieven tot onderzoek in die richting had genomen. De vijf 
onderzoekingen zijn dus geen gezamenlijk initiatief. Wel worden er 
vanuit het Ministerie van Landbouw en Visserij initiatieven ontplooid 
om vanuit de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek te komen tot 
een onderzoeksprogrammering. Opdrachtgevers en -nemers hebben daarvoor 
een programma geformuleerd. Verder wordt er gewerkt aan een informatie-
systeem op het gebied van recreatie en recreatieonderzoek. 
verandert het recreatiegedrag? 
Dit onderwerp heeft vele facetten waarvan de volgende in de discussie 
zijn belicht: 
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1. veranderingsmechanismen en feitelijke veranderingen; 
2. veranderingen op individueel of collectief niveau; 
3. veranderingen in hun maatschappelijke context; 
4. veranderde stedelijke bevolking en aanbod. 
ad 1) veranderingsmechanismen en feitelijke veranderingen 
De onderzoekingen hebben zich toegespitst op veranderingsmechanismen. 
Veranderingen in vrije tijd en koopkracht zijn bekeken als zaken die op 
het recreatiegedrag grote invloed zouden kunnen hebben. Het blijkt ech-
ter, dat deze factoren niet zo'n grote invloed hebben op het recreatie-
gedrag. 
Dit wil niet zeggen dat er niets aan het feitelijke recreatiegedrag 
veranderd is. Zo vinden er bijvoorbeeld meer ongeorganiseerde en 
sportieve activiteiten plaats. De dimensies afwisseling en vertrouwd-
heid houden naar alle waarschijnlijkheid een fundamentele verander-
lijkheid van het recreatiegedrag in. Op het moment dat een bepaald 
gedrag zich heeft gevormd, zou dat tot de manifestatie van de behoefte 
aan afwisseling kunnen leiden. Nieuwe gedragsvormen ontstaan, die 
waarschijnlijk eerder variaties op een bepaald thema zijn dan een 
wezenlijk nieuwe gedragsvorm. 
ad 2) veranderingen op individueel of collectief niveau 
De vraag of er iets in het gedrag verandert is afhankelijk van het 
niveau waarop je het meet. Als je het meet op individueel niveau, dan 
blijkt dat er een grote mate van stabiliteit in het gedrag zit. Als men 
meer vrije tijd krijgt, doet men vaak meer van hetzelfde (de cumulati-
viteit van het gedrag). Wel komen er gedurende de levensloop van mensen 
door bijvoorbeeld trouwen, kinderen krijgen of ouder worden steeds 
bepaalde veranderingen in het gedrag tot stand. 
In het algemeen geldt dat echte gedragsveranderingen op het collectieve 
niveau worden waargenomen. Kamphorst verklaart dit met behulp van de 
theorie van de culturele evolutie. Deze theorie houdt in, dat een 
bepaalde generatie het leven doorbrengt met behulp van allerlei normen, 
gedragspatronen en basishoudingen. Al doende verandert men de omgeving. 
Vervolgens komt er een nieuwe generatie, die zich in een veranderde 
omgeving bevindt. Gedurende de periode dat het gedrag gevormd wordt 
speelt men op deze veranderingen in. Zo worden individuele stabiliteit 
en maatschappelijke verandering in één theorie bijeengebracht. 
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ad 3) veranderingen in hun maatschappelijke context 
Het gedrag en de veranderingen hierin kunnen niet als een optelsom 
gezien worden van individuele gedragingen waar het beleid vervolgens 
op in kan spelen. In de structuratietheorie, die in het onderzoek van 
Andersson en De Jong is gebruikt, wordt erop gewezen dat het gedrag 
niet los te zien is van de context en dat het recreatiegedrag dus ook 
niet los gezien kan worden van het beleid dat daarop gevoerd wordt. 
Beckers heeft vermoedelijk als eerste een interessante studie uit-
gevoerd naar de wijze waarop de betekenis van het vrijetijdsgedrag is 
veranderd. Hierbij hebben naast grote veranderingen in de samenleving 
ook het beleid, de overheid en de maatschappelijke organisaties een 
belangrijke rol gespeeld. 
ad 4) veranderde stedelijke bevolking en veranderd aanbod 
Dat recreatie in de (binnen)stad belangrijk is, werd reeds in 1968 
vastgesteld. Inmiddels zijn de gebruikerscategorieën veranderd omdat 
bepaalde bevolkingscategorieën zijn weggetrokken, terwijl andere er 
bijgekomen zijn. Verder is er een differentiatie opgetreden in de 
etnische samenstelling van de bewoners van de binnenstad. Dit heeft 
niet alleen invloed op het gebruik van de binnenstad door verschillende 
groepen, het schept ook andere mogelijkheden op het terrein van uitgaan 
(eethuizen) en winkelen. 
Niet alleen de stedelijke bevolking is veranderd, ook de ruimtelijke 
opbouw en het aanbod van voorzieningen zijn drastisch gewijzigd. In 
Rotterdam zijn deze veranderingen radicaal, door het specifieke, his-
torische gegeven van een weggebombardeerde binnenstad. De eerste 25 
jaar heeft bij de wederopbouw het economisch belang voorop gestaan. 
Daarna veranderde het denken over planning en ruimtelijke ordening, 
waardoor er meer aandacht kwam voor de recreërende stedeling. 
plaats van het (openlucht)recreatiebeleid binnen het overheidsbeleid 
Binnen de rijksoverheid berust de verantwoordelijheid voor de coördina-
tie van het vrijetijdsbeleid bij het Ministerie van WVC. Het open-
luchtrecreatiebeleid valt onder de verantwoordelijkheid van het Mini-
sterie van Landbouw en Visserij. Voor datgene wat binnen de stad 
plaatsvindt is het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde-
ning en Milieubeheer verantwoordelijk. 
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De tendens om de verantwoordelijkheid voor het nemen van beslissingen 
over bestemmingen dichtbij de betrokkenen zelf (lees de gemeenten) te 
leggen wordt steeds groter. Terwijl de verantwoordelijkheid op dit 
gebied toeneemt, blijft een evenredige stijging van de financiële 
middelen hiervoor beschikbaar achterwege. De gemeenten moeten daardoor 
steeds meer prioriteiten stelllen bij de verdeling van het beschikbare 
budget. Dit komt het (openlucht)recreatiebeleid niet ten goede. 
In Rotterdam werd vanuit het gemeentebestuur de wens geuit om de 
recreatiegebieden buiten de stad, die in het beheer van recreatieschap-
pen zijn, in verbinding te stellen met de binnenstad. Dit vanwege het 
feit dat de ontwikkelingen in de recreatieschappen en die in de stad 
min of meer geïsoleerd plaatsvonden. Een gevolg hiervan was, dat de 
aanleg van recreatiegebieden werd gefrustreerd door het bouwen van 
nieuwe woonwijken tussen die recreatiegebieden en de binnenstad. 
Voor heel Nederland geldt dat er, voor zowel de rijksoverheid, de 
provincies als de gemeenten, een belangrijk, gemeenschappelijk taakveld 
ligt in het creëren van verbindingen tussen de binnenstad en de recrea-
tiegebieden. 
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3. RECREATIEGEDRAG IN ROTTERDAM EN OMGEVING, RUIMTELIJKE, SOCIALE EN 
BESTUURLIJKE CONSEQUENTIES 
3.1 Inleiding 
E.P. van Heemst 
Iedereen die zich met de openluchtrecreatie bezighoudt, moet zich 
regelmatig vijf vragen stellen: een soort 'schijf van vijf: 
1. wat wil ik met mijn inspanning bereiken (voor wie doe ik het); 
2. wat heb ik daarvoor over (geld en dus een kwestie van prioriteiten 
stellen); 
3. hoe bereik ik het gestelde doel; 
4. lukt het (min of meer); 
5. is er een reden de doelstellingen bij te stellen? 
We willen bereiken dat er voor iedereen in beginsel voldoende mogelijk-
heden aanwezig zijn om vrije tijd op een plezierige en/of nuttige 
manier door te brengen in recreatievoorzieningen. Dan kan in of rond 
de woning, in de wijk, op centrale plaatsen in de stad, aan de stads-
rand of op verderaf gelegen gebieden. De genoemde volgorde is niet 
toevallig. Een rijk geschakeerd aanbod is noodzakelijk. Of dat valt te 
bereiken, is de vraag. De planning en financiering van voorzieningen 
ligt niet in één en dezelfde bestuurlijke hand. Voor binnenstedelijke 
recreatie heeft bijvoorbeeld het rijk geen cent meer over. Op de reali-
satie van voorzieningen werken bovendien tegengestelde krachten in. Het 
verdichten van woonwijken (om tal van redenen gewenst) betekent minder 
mogelijkheden voor kijk- en doe-groen. Dat groen rond de woning mag 
zich in een warme en brede belangstelling verheugen. 'Het maken van een 
ommetje' scoort hoog. 
Zuid-Holland is een provincie (en Rijnmond een regio) waar tekorten 
bestaan. Dat was 30 jaar geleden het geval, dat is nog steeds zo. We 
kunnen een vergelijking trekken met het na-oorlogse volkhuisvestings-
beleid. Er is sprake van een tekort. De opdracht die de politiek zich 
stelde luidde: "bouwen, bouwen en nog eens bouwen". Dat heeft de parle-
mentaire enquête naar bouwsubsidies duidelijk gemaakt. Voor de open-
luchtrecreatie geldt hetzelfde: we waren en zijn druk doende het tekort 
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aan voorzieningen in te lopen. Een inspanning die onder druk staat 
door de afnemende middelen die het rijk voor investeringen beschikbaar 
stelt. Het budget voor de Provincie Zuid-Holland is opnieuw met 10% 
gekort en bedraagt voor 1988 11,3 miljoen gulden. Een vooruitzicht dat 
nog somberder is, als we zien hoe gemeenten en provincie genoodzaakt 
zijn scherper dan ooit op het verloop van hun exploitatiebijdragen te 
letten. Kwantiteit heeft lang de boventoon gevoerd. 
Er is één wezenlijk verschil met de volkshuisvesting. Het woningtekort 
scoorde hoog in de publieke opinie. Van het recreatietekort kunnen we 
dat minder duidelijk vaststellen. Onderzoek is belangrijk. Het is een 
hulpmiddel om erachter te komen wat gebruiker en potentiële gebruiker 
van ons (beleidsvoorbereiders, beslissers en uitvoerders) verwachten. 
Tussendoor wil ik nog wat kwijt over onderzoek. We merken dat onder-
zoeksbudgetten in tijden van bezuiniging gemakkelijk sneuvelen. Dat is 
even begrijpelijk als spijtig, omdat de frequentie waarmee ze herhaald 
worden mede hun betekenis bepaalt. Ik doel met name op het rapport 
"Dichtbij of veraf, Complement of concurrent?". 
Onderzoek onder gebruikers kent z'n beperkingen. Het levert vooral 
praktische suggesties op. Houd het gebied schoon, zorg voor toiletten 
en verwijsborden, houd spelende kinderen en racefietsende volwassenen 
gescheiden, laat mensen de hond aan de lijn houden. Praktische en dus 
nuttige, maar toch tamelijk weinig inspirerende kritiek. Onderzoek naar 
de opvattingen van thuisblijvers zijn lastig. Als ze nog nooit in een 
recreatiegebied hebben rondgeneusd, weten ze zelf niet waartegen ze 
'neen' zeggen. Misschien is het nuttiger ze voor de openluchtrecreatie 
te interesseren door promotie/voorlichting te laten aansluiten op de 
'sociale netwerken' waarin deze groepen zich dagelijks bevinden. Dat 
is, vermoed ik, nog een onontgonnen terrein. 
We kunnen op grond van het gepresenteerde onderzoek een aantal voor-
zichtige conclusies trekken. Het is lastig om groepen gebruikers en hun 
behoeften duidelijk te onderscheiden. Recreatiepatronen veranderen 
snel. Dat is niet alleen een probleem bij het recreatiebeleid. Een 
reclamemaker verzuchtte kortgeleden in een interview, dat dezelfde man 
die in een Volvo rondrijdt, zijn ondergoed bij Brons of Zeeman blijkt 
te kopen. Duidelijk te onderscheiden groepen met dito wensen zijn niet 
langer vast te pinnen. 
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Voor de openluchtrecreatie leidt dat tot de conclusie, dat gebieden zo 
moeten zijn ingericht dat er een veelheid aan activiteiten kan plaats-
vinden. We (rijk, provincie en gemeenten) moeten bereid zijn middelen 
vrij te maken om maatschappelijk verouderde voorzieningen te vervangen 
door eigentijdse. Recreatiegebieden lijken nogal 'één pot nat'. Zon-, 
speel- en ligweiden, wandel- en fietspaden, een surfplas en een jacht-
haven behoren tot de vaste ingrediënten. De golfcourse hoort ook in dit 
rijtje thuis. Een hoogleraar in de informatica gaf mensen die niet wis-
ten welk merk p.c. zij moesten aanschaffen een simpel advies: "neem de 
derde van links". Dat gaat ook op voor de Zuidhollandse recreatiegebie-
den. Meer afwisseling is noodzakelijk. Een goede kroegbaas ziet graag 
veel concurrenten bij hem in de straat. Het dwingt hem (en de anderen) 
tot een eigen gezicht, een eigen stijl, waardoor hij zich van de rest 
onderscheidt. Dat is de uitdaging waarvoor wij met de recreatievoor-
zieningen staan. Laat duidelijker een eigen gezicht zien, bijvoorbeeld 
natuurrecreatie, sportieve recreatie of evenementen (met lokale ver-
enigingen), en zoek naar voorzieningen die de gebruikstijd verlengen 
(slecht-weervoorzieningen). 
Ik wil de verleiding weerstaan om het roer volledig om te gooien rich-
ting stedelijk gebied en stadsranden. Daarvoor kan ik een aantal argu-
menten aanvoeren. Allereerst heeft de aanleg van recreatievoorzieningen 
een belangrijke functie voor de inrichting van het landelijk gebied. 
Het duidelijkste voorbeeld is het gebied van het Recreatieschap De 
Brielse Maas. Al zouden daar, bij wijze van spreken, geen mensen direct 
gebruik van maken, dan nog vervult het een uitzonderlijk belangrijke, 
regionale rol als schakel tussen de petrochemische zone langs de Nieuwe 
Waterweg en het agrarische landschap van Voorne-Putten. Dat element is 
niet in de onderzoekingen meegenomen. 
Daarnaast mogen we ons niet blindstaren op 'de grote trek terug naar de 
stad'. Wie weet is het tijdelijk. Wie weet, zullen juist die nieuwe 
stedelingen regelmatig de behoefte voelen, buiten de stad 'hun benen te 
strekken'. 
Ten derde zullen stad en ommeland altijd als één geheel beschouwd 
moeten worden. Het rapport "Vernieuwing van Rotterdam" (september 1987) 
geeft daar gelukkig blijk van. De kwaliteit van de regio hangt af van 
wat de stad aan grootstedelijke en het omliggende gebied aan landelijke 
functies heeft te bieden. Samen geven ze Rijnmond kwaliteit. Een grote 
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stad moet groot denken. Rotterdam heeft een plaats op de as 
Dordt/Delft/Den Haag/Leiden, maar ook op de as Hellevoetsluis/Haring-
vliet/Grevelingen. Ze moet zich van de kwaliteit van het geheel bewust 
zijn, in woord èn daad. 
In de vierde plaats komt er een generatie ouderen aan, die, vergeleken 
bij de vorige en huidige generatie 60-plussers, een geheel andere leef-
stijl heeft ontwikkeld. Een onderzoek naar de wensen en behoeften anno 
nu kan en mag alleen al om die reden niet doorslaggevend zijn voor de 
beleidsvoering voor de komende tien tot twintig jaar. 
Wat is er nodig? Laat ik vier voornemens noemen, die de komende jaren 
in het Zuidhollandse beleid spelen. 
a) Voorlichting en promotie moeten worden verbeterd. 
Diepte-interviews laten zien dat educatie een belangrijke factor 
vormt bij het bijbrengen van een 'basishouding'. Meer aandacht voor 
educatie is wezenlijk, maar dat laat onverlet dat er duizenden 
mensen zijn die zonder al te veel natuureducatie op latere leeftijd 
de surfplank oppakken om naar een plas te fietsen die ze anders niet 
zouden hebben bezocht. De opgave is om aktiviteiten te bedenken en 
te promoten, die aansluiten bij nieuwe voorkeuren en belangstelling. 
Een infobus (met subsidie van het Ministerie van Landbouw en Visse-
rij) komt binnenkort beschikbaar als middel om voor recreatie 'de 
boer op te gaan'. 
b) We moeten het bouwen van denkbeeldige muren tegengaan. Rotterdam is 
aantrekkelijk als de regio kwaliteit heeft te bieden en omgekeerd. 
Vanuit de stad moeten bestaande recreatievoorzieningen goed bereik-
baar zijn, met name per fiets. Recreatiegebieden moeten een onder-
deel vormen van een 'groen netwerk' van paden en verbindingen in het 
landelijk gebied. Door zo'n koppeling winnen ze aan waarde. 
Met de ontwikkeling van een groen netwerk is een begin gemaakt. De 
komende maanden hopen we in een beleidsnota concreet de mogelijk-
heden uit te werken. 
c) Recreatiegebieden moeten een eigen gezicht krijgen. Ze moeten en 
kunnen van eikaars succes en tegenslag leren. Het ligt in de bedoe-
ling vanuit de provincie meer aandacht te besteden aan het op gang 
brengen van een onderlinge uitwisseling van informatie. We denken 
aan het periodiek organiseren van een 'recreatiemarkt' voor Zuid-
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Holland. Ook bestuurlijke schaalvergroting kan een bijdrage leveren 
aan een specifieke inrichting per gebied, 
d) We moeten erkennen dat er (grote) groepen zijn, die niet of nauwe-
lijks van bestaande voorzieningen gebruik (kunnen) maken. Voor deze 
mensen zijn en blijven de dicht-bij-huisvoorzieningen van belang. 
Daarom moeten nieuwe gebieden zo dicht mogelijk tegen de stedelijke 
bebouwing aanliggen. Dat is de opgaaf van de Randstadgroenstructuur. 
Bovendien zijn en blijven voorzieningen op wijkniveau nodig. Zuid-
Holland ondersteunt dat laatste met haar subsidieregeling voor 
binnenstedelijke recreatie. In de loop van 1988 is deze regeling aan 
evaluatie en herziening toe. Hopelijk is de bijeenkomst van vandaag 
een steun in de rug voor voortzetting van dit naar mijn mening 
onmisbaar instrument. 
3.2 Ruimtelijke consequenties van de onderzoeksresultaten 
R. Bakker 
In deze bijdrage aan de studiedag wil ik ingaan op wat de Gemeente 
Rotterdam met de resultaten van de vandaag gepresenteerde onderzoekin-
gen kan doen en wat de ruimtelijke consequenties hiervan zijn. 
Voordat ik hierop inga, wil ik eerst vertellen wat het beleid van 
Rotterdam in dezen is. Alvorens gemaakte plannen uitgevoerd kunnen 
worden, moeten ze eerst geaccepteerd zijn door het merendeel van de 
bestuurders. Wat dit betreft zit het in Rotterdam wel goed. B en W 
heeft namelijk besloten om een subcollege Stedelijke Ontwikkelingen in 
het leven te roepen. Dit college heeft onlangs een rapport uitgebracht, 
waarin alle voornemens met betrekking tot stedelijke ontwikkelingen 
voor de komende vijf jaar op een rijtje worden gezet. Naast deze papie-
ren voornemens is er ook geld toegezegd om de plannen uit te voeren. 
In het rapport wordt duidelijk gemaakt dat men streeft naar een geïnte-
greerd beleid. Geïntegreerd op het gebied van toerisme en recreatie, 
cultuur, economische infrastructuur, een aantrekkelijke woonomgeving, 
werving en behoud van bedrijven en kwaliteit in de buitenruimten. Wat 
kan stedelijke recreatie zich nog meer wensen? 
In dit rapport is alles bij elkaar geraapt wat je nodig hebt om stede-
lijke recreatie verder te ontwikkelen. Dat deze verdere ontwikkeling 
nodig is, moge blijken uit het feit dat bijvoorbeeld touroperators in 
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Rotterdam niet veel verder komen dan de Euromast en Blijdorp. Dat dit 
moet veranderen is evident. Dit moet gebeuren door de stad in zijn 
volle omvang in beeld te krijgen met alle problemen, maar ook met alle 
perspectieven. 
Voor Rotterdam is dit iets nieuws. Men vond het over het algemeen 
allemaal wel best zolang de heimachines maar stampten en de bouwloca-
ties gerealiseerd werden. Dit is nu echter verleden tijd. Ook de 
Rotterdammer wil kunnen recreëren. Daarom is men in Rotterdam bezig om 
grote delen van de stad geïntegreerd te ontwikkelen. 
Voor stedelijke recreatie zijn er een aantal motieven van bezoek te 
noemen. Deze uiten zich in verschillende vormen van toerisme: cultureel 
toerisme; zakelijk toerisme; educatief toerisme; ontspanningstoerisme 
en sportief toerisme. Er is dus vraag genoeg. Hierbij moet ook het 
milieu in en nabij de woning niet worden vergeten. Wat dit betreft 
heeft Rotterdan namelijk ook niet zo'n goede reputatie. 
Al met al zijn er voldoende redenen om je bezig te houden met de stad 
als totaal, want als je over recreatie van de stedeling praat dan dien 
je meerdere doelen tegelijk. Om deze te realiseren moet je de stad weer 
opnieuw een goede vestigingsplaats laten worden. Dan gaat het zowel om 
het beeld van de stad als om het functioneren ervan. Deze twee haal ik 
uit elkaar om te komen tot een ruimtelijke vertaling van de verschil-
lende doelen. Er zijn dus twee sporen: het beeld en het programma. Het 
beeld noemen we voor het gemak de hardware en het programma de soft-
ware. 
Met betrekking tot de software proberen wij de stedelijke recreatie te 
thematiseren. Er zijn bepaalde plekken in de stad die je een thema mee 
kunt geven. Een goed voorbeeld hiervan is de Waterstad. Dit thematise-
ren doen we vooral omdat het belangrijk is om de mensen erop te wijzen 
dat er iets is wat interessant is. Dat gaat in de praktijk nou eenmaal 
niet vanzelf. 
Wat zijn de potenties van Rotterdam? Het sterkste punt van de stad is 
de rivier. Door de naar het westen opschuivende havenontwikkelingen 
ontstaat er in de stad ruimte die we op kunnen vullen. Verder heeft 
Rotterdam, door een minder prettige oorzaak, een heel modern centrum 
dat de nodige kansen biedt. Door de haven hebben we ook internationale 
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kansen. Tenslotte zien wij de veelkleurigheid van de stad als een 
potentie, die van alles met zich mee kan brengen. 
Het instellen van het subcollege is heel belangrijk voor het sneller en 
efficiënter nemen van beslissingen over voorgesteld beleid. Is het 
oordeel van het college positief, dan kan het beleid ook direct uit-
gevoerd gaan worden. 
Natuurlijk zijn er ook zwakke kanten aan deze stad. Rotterdam heeft 
geen goed imago als woon- en leefmilieu. Ook komt de stad er in opinie-
peilingen over culturele en uitgaansvoorzieningen slecht af. Deze 
zwakke kanten zijn echter goed te bestrijden en hier wordt dan ook 
hard aan gewerkt. 
Dan kom ik nu toe aan de vertaling van al deze beleidsvoornemens naar 
ruimtelijke ordening. Hoe ziet de hardware ofwel het beeld eruit? 
Dit is eigenlijk heel eenvoudig. Als je met zo'n stad bezig bent, zijn 
er talloze verandering aan de gang. Deze hebben in eerste instantie 
betrekking op de software. Er zijn allerlei initiatieven, die ergens 
concreet gemaakt moeten worden. 
Hier komt de professie aan te pas. Deze professie wordt maar al te vaak 
vergeten. Met professie bedoel ik dan goed stedebouwkundig werk en het 
inschakelen van echte landschapsarchitecten voor de buitenruimten. Men 
moet beseffen wat 'urban design' is. Behalve goed ontwerpen zijn goed 
bouwen en onderhouden ook van groot belang. Dit vormt de kapstok waar 
je de software, ofwel het programma, aan op kunt hangen. 
Pratend over Rotterdam hebben we dan een probleem. Want een van de 
zwakke kanten van Rotterdam is, dat het een gefragmenteerde stad is. Er 
is dus geen sprake van één kapstok. Dit is voor ons aanleiding geweest 
om nieuw ruimtelijk ordeningsbeleid te maken, waarbij we proberen om 
niet alleen over die ene bouwlocatie te praten. We proberen nu om grote 
stadsdelen in een keer te bekijken. Deze stadsdelen moeten in hun 
geheel onderzocht worden op hun potenties en zwakheden. Hieruit moeten 
vervolgens plannen worden gedestilleerd die structuur en samenhang 
hebben. 
Als het gaat om de ruimtelijke vertaling van plannen, is het begrip 
'structuur' een van de belangrijkste zaken waar wij mee aan de slag 
gaan. De structuur is de kapstok waaraan een breed idee en een geva-
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rieerd aanbod, ook voor de vrije tijd, kan worden opgehangen. Je moet 
er dus voor zorgen dat de plannen structuur en samenhang bezitten. Die 
samenhang moet ook bestaan met plannen voor buiten de stad, zodat er 
een wisselwerking kan ontstaan. 
Deze samenhang moet en kan, onafhankelijk van het programma, continu 
worden bewaakt. Dit geeft ook een houvast om veranderingen mee te lijf 
te gaan. Veranderingen gaan snel en komen meestal op onverwachte 
momenten. Daarom moet de ontwerper de basis, de kapstok, op orde 
hebben. Als dit niet het geval is, worden er verkeerde beslissingen 
genomen. Deze beslissingen betreffen over het algemeen investeringen 
voor jaren en een foute beslissing betekent dus een ernstige beperking 
van toekomstige mogelijkheden. 
Door middel van het begrip structuur proberen wij steeds opnieuw con-
dities te scheppen voor mogelijk nieuwe ontwikkelingen. Condities die 
ervoor zorgen dat er een goede samenhang bestaat tussen het oude en het 
nieuwe, zodat er ook voldoende mogelijkheden zijn voor flexibiliteit 
bij zowel het oude als het nieuwe. Hiermee is de stad Rotterdam, denk 
ik, een heel eind. 
Wij hebben dit jaar een aantal grote plannen gepresenteerd. Als voor-
beeld noem ik de Kop van Zuid en het plan voor de noordrand van de 
stad. Deze plannen steunen op het begrip structuur. Ze zijn integraal 
ontwikkeld, zodat de hardware klopt en we de software er straks makke-
lijk in kunnen brengen. Verder worden de plannen meteen bekeken met de 
bril van de recreërende stedeling op. 
Het moge duidelijk zijn dat Rotterdam zich opmaakt om de recreatie van 
de stedeling serieus aan te pakken. Dat doet zij niet alleen met woor-
den, maar ook met geld. 
3.3 Doelgroepen voor het recreatiebeleid 
E.A. Andersson 
Uit de gepresenteerde onderzoekingen komt een duidelijke sociale 
differentiatie naar voren. Deze zal door mij worden toegelicht vanuit 
een doelgroepenoptiek. Ik wil dit doen door de voorwaarden voor het 
onderscheiden van doelgroepen te confronteren met de resultaten van de 
onderzoekingen. 
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Een wezenlijke voorwaarde voor het onderscheiden van doelgroepen is dat 
het mogelijk moet zijn om op basis van verschillen tussen mensen, rele-
vante categorieën, typologieën en/of groepen te onderscheiden waartus-
sen het recreatiegedrag verschilt en waarbinnen het veel overeenkomsten 
vertoont. Als mensen niet of nauwelijks zouden verschillen in hun 
recreatiegedrag, dan kunnen we tevreden zijn met een pakket standaard-
voorzieningen voor iedereen. En als mensen sterk van elkaar verschillen 
op een zodanig complexe wijze dat we die verschillen niet terug kunnen 
voeren op een aantal categorieën, typologieën of groepen, dan is er 
eveneens geen basis voor een doelgroepenbeleid. In dat geval is er een 
verscheidenheid aan mogelijkheden nodig die iedereen op maat kan 
benutten. 
Ik vind het belangrijk om deze twee uitersten te schetsen, zodat ik het 
hele scala van mogelijke sociale differentiatie binnen het recreatie-
gedrag als achtergrond van mijn betoog kan hanteren. 
Een tweede voorwaarde voor het hanteren van doelgroepen is, dat er een 
beleidsmakende instantie, organisatie of groep is, die een doel formu-
leert en een of meerdere doelgroepen onderscheidt. Dit wordt, wellicht 
door de vanzelfsprekendheid, veel te vaak vergeten. 
Het onderscheiden van relevante categorieën 
Ik wil beginnen met het confronteren van de eerste voorwaarde met de 
gepresenteerde onderzoekingen. 
Het vraagstuk van de verklaring van verschillen in openluchtrecreatie 
wordt in het onderzoek van Kamphorst uitgebreid behandeld. Kamphorst 
onderscheidt een vijftal groepen van verklarende variabelen: 
1. gedragsvariabelen; 
2. achterliggende diepere dimensies; 
3. persoonlijke factoren, zoals leeftijd- en sekseverschillen, 
verschillen in inkomen, woon- en werksituatie e.d.; 
4. biografische gegevens van het individu; 
5. invloed van algemeen maatschappelijke factoren, zoals de toenemende 
welvaart, de vergrijzing en de technologische ontwikkelingen. 
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Kamphorst vindt de finale oorzakelijke verklaring voor verschillen in 
recreatiegedrag in de achterliggende diepere dimensies van dit gedrag. 
Hieronder worden waardenoriëntaties, behoeften, voorkeuren, motieven en 
kenniselementen verstaan. Op grond hiervan construeert hij het concept 
basishouding. 
Uit een analyse van de invloed van persoonlijke factoren op het open-
luchtrecreatiegedrag concludeert Kamphorst, dat deze factoren vrijwel 
geen verklarende betekenis hebben voor dit gedrag en dat er dus geen op 
specifieke groeperingen gericht openluchtrecreatiebeleid gevoerd hoeft 
te worden. Hij stelt dat "openluchtrecreatiebeleid naar alle waar-
schijnlijkheid het beste gebaseerd zal kunnen worden op inzichten in de 
betekenis van de persoonlijke, biografisch historische dimensies van 
openluchtrecreatief gedrag". 
Mensen zijn binnen de sociale wetenschappen heel lang als marionetten 
gezien van een reeks persoonlijke kenmerken, zoals leeftijd, sociale 
klasse en sekse. Kamphorst maakt ze echter tot marionetten van een 
basishouding die in de jeugd gevormd wordt en verder niet of nauwelijks 
te beïnvloeden is. 
Terugkomend op de eerste basisveronderstelling van een doelgroepen-
beleid is het volgens Kamphorst dus niet zinvol om, op basis van de in 
het sociaal-wetenschappelijk onderzoek gebruikelijke criteria zoals 
leeftijd, sociale klasse en sekse, een indeling in categorieën te 
maken voor een doelgroepenbeleid. 
Met behulp van gegevens uit een enquête onder 600 huishoudens in de 
regio Rotterdam heeft Van Wijngaarden gezocht naar samenhangen tussen 
verschillen in openluchtrecreatiepatronen en persoonlijke factoren. 
Verder zijn relaties gelegd tussen ontwikkelingen in deelname en 
maatschappelijke ontwikkelingen. 
Na een analyse van de verbanden tussen de deelname aan de drie onder-
scheiden categorieën van openluchtrecreatie (zie Lengkeek) en de 
variabelen leeftijd, gezinsfase, werkzaamheid, woonsituatie en wel-
stand, concludeert Van Wijngaarden dat de effectiviteit van deze varia-
belen gering is. De invloed van het type huishouden op het openlucht-
recreatiepatroon wordt dus ook door Van Wijngaarden als beperkt afge-
daan. 
Deze conclusie is misschien wat al te gechargeerd, gezien de resultaten 
van het onderzoek. De dagelijkse recreatie dicht bij huis lijkt gemeen-
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goed te zijn geworden. Iedereen neemt hieraan deel, ongeacht leeftijd, 
geslacht of welstand. Bij de geplande en specifieke recreatie is dit 
echter niet het geval. Hierin treden wel verschillen op, die voor een 
deel te relateren zijn aan gezinsfase, werkzaamheid en welstand. 
Van Wijngaarden concludeert terecht, dat nader inzicht nodig is in de 
betekenis van de uitkomsten voor specifieke groepen. Het gaat dan ten 
eerste om de betekenis van de openluchtrecreatievoorzieningen in de 
directe woonomgeving voor diegenen waarvoor dit de enige keuzemogelijk-
heid is. Ten tweede is het nodig om de verderweg gelegen recreatie-
gebieden met een gerichte marketing beter op de vraagzijde af te 
stemmen. 
De reactie van Van Wijngaarden op de eerdergenoemde basisveronderstel-
ling voor een doelgroepenbenadering is hiermee aangegeven. 
In het onderzoek van Andersson en De Jong is gewerkt met typologieën 
als beschrijvingsbasis voor het recreatiegedrag. Op basis van gegevens 
uit een enquête gehouden onder 400 bewoners in Kralingen-Oost en 
Kralingen-West zijn bevolkingscategorieën onderscheiden aan de hand 
van de variabelen leeftijd, huishoudenssamenstelling en verzorgings-
positie. Voor elke bevolkingscategorie is op basis van kwantitatieve 
gegevens een recreatieprofiel samengesteld. 
Hieruit kan een aantal voor de handliggende conclusies getrokken 
worden. Jonge mensen, zowel werkend als studerend, nemen meer en aan 
een groter aantal verschillende activiteiten deel dan de rest van de 
bevolking. Werkloze jonge mensen zijn wat hun vrijetijdsbesteding 
betreft passiever. Volwassenen die in gezinsverband leven, bezoeken 
vaker recreatie-objecten en gaan minder vaak uit dan anderen. Ouderen 
nemen minder en aan een kleiner aantal verschillende vrijtijdsbestedin-
gen deel. 
Kijken we naar meer specifieke gegevens over openluchtrecreatie, dan 
zien we dat wandelen, fietsen en parkbezoek voor alle categorieën 
ongeveer even belangrijk zijn. Dit komt overeen met de uitkomsten van 
Van Wijngaarden. Met betrekking tot het beschikken over recreatiegoede-
ren zijn de verschillen tussen de groepen aanzienlijk. Gezinnen met een 
kostwinner beschikken relatief gezien over de meeste recreatiegoederen. 
Met name bij ouderen en gezinnen met een werkloze kostwinner is de 
wijkgebondenheid groot. Dit zijn dan ook de groepen die weinig buiten 
de stad komen voor hun openluchtrecreatie. 
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Onder de bevolkingscategorieën, die op basis van de enquête zijn 
vastgesteld, zijn vervolgens de diepte-interviews afgenomen. Jonge 
mensen met en zonder betaald werk, volwassenen in gezinsverband met en 
zonder betaald werk en ouderen zijn geïnterviewd. 
Uit de diepte-interviews komt een gedetailleerd beeld naar voren ten 
aanzien van de plaats en betekenis van openluchtrecreatie tegen de 
achtergrond van de alledaagse leefsituatie. Uit deze gegevens is een 
aantal recreatiestijlen afgeleid. Deze recreatiestijlen zijn pogingen 
tot een synthetiserende beschrijving van de samenhang en wisselwerking 
tussen biografie, sociale context, verzorgingspositie en het handelen 
in tijd en ruimte. De plaats en betekenis van openluchtrecreatie krijgt 
tegen deze achtergrond reliëf. 
Uitgangspunten bij de beschrijving zijn de begrippen en inzichten die 
onder de benaming structuratietheorie vallen. Bij deze theorie gaat men 
ervan uit dat mensen kundige actoren zijn, die de wisselende set van 
beperkingen en mogelijkheden waarbinnen hun leven plaatsvindt mede 
vorm geven. De maatschappij is zowel uitkomst van het individueel 
handelen als kader waarbinnen gehandeld wordt. 
Elke recreatiestijl wordt gekenschetst door een treffende uitspraak: 
leven met de agenda, op zoek naar mezelf etcetera. De recreatiestijlen 
zijn tijdgebonden. De tijdgeest van dit moment klinkt erin door. Het 
nut van het onderscheiden en beschrijven van deze recreatiestijlen moet 
in de praktijk nog verder worden onderzocht. 
Mijns inziens heeft deze beschrijvingswijze een aantal voordelen waarop 
voortgebouwd kan worden. Het is door de synthetiserende wijze van 
beschrijven van verbanden tussen leefsituatie en betekenis van recrea-
tie makkelijk toegankelijk. Bovendien is door de koppeling tussen de 
diepte-interviews en het globale steekproefonderzoek onder de bevolking 
de relatieve omvang en globale plaats van de onderscheiden typologieën 
aan te geven. 
In de reeks van onderzoekingen naar recreatie geplaatst binnen de 
leefsituatie van specifieke groeperingen wil ik ook het onderzoek van 
Van Westervoorde en Mier over vrouwenemancipatie en recreatie plaatsen. 
Centraal in dit onderzoek staat de vrouw en haar vrijetijdsbesteding. 
De relatie tussen vrije tijd en taakverdeling en de relatie tussen 
ruimtegebruik en vrijetijdsactiviteiten zijn onderzocht. De onder-
zoeksters hebben twee groepen vrouwen geselecteerd: buitenshuis werken-
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de vrouwen met kleine, zorgafhankelijke kinderen en oudere vrouwen 
zonder thuiswonende kinderen. Ook de partners van de vrouwen zijn 
geïnterviewd. 
Door dit soort onderzoek naar specifieke groepen treden verschillen 
tussen de groepen naar voren, die bij kwantitatief onderzoek niet boven 
water zouden komen. Mier concludeert dat de betekenis van het begrip 
vrije tijd verschuift, afhankelijk van de gezinssituatie en het in het 
dagelijks leven overheersend element wat betreft tijdsindeling en 
plichten. Voor werkende vrouwen met kleine kinderen is vrije tijd, tijd 
om aan zichzelf te besteden. Voor oudere vrouwen is vrije tijd 'het 
inhalen van uitgestelde vrije tijd'. Mier wijst op het belang van het 
rekening houden met de sociale veiligheid van openbare ruimten en de 
bereikbaarheid van de voorzieningen. Het is echter volgens haar niet 
voldoende om ruimtelijke maatregelen te treffen om belemmeringen op het 
gebied van vrije tijd en recreatie voor vrouwen op te heffen. Een 
samenhangend beleid waarin ook aandacht wordt besteed aan sociaal-
culturele en sociaal-economische aspecten is eveneens nodig. 
Voordat ik dit eerste onderwerp over de sociale ordening in het recrea-
tiegedrag afsluit, wil ik nog enkele opmerkingen plaatsen. 
Het zal duidelijk zijn, dat ik de initiatieven tot theorievorming op 
het terrein van de sociale differentiatie in het recreatiegedrag onder-
steund wil zien door zowel wetenschappers als mensen uit de praktijk. 
Hiervoor zijn twee redenen aan te voeren. Ten eerste krijgen criteria 
voor het onderscheiden van typologieën en groepen meer waarde als ze 
theoretisch onderbouwd zijn. Ten tweede worden zo de samenhangen tussen 
betekenis, feitelijk gedrag, leefsituatie en biografie zichtbaar, zodat 
het beleid hierop in kan spelen. 
Voor een doelgroepenbeleid is kwantitatief onderzoek onder dwarsdoor-
sneden van de bevolking nodig. Het heeft een belangrijke signaalfunctie 
en kan als marktverkenning dienen. De omvang van marktsegmenten kan zo 
geschat worden. 
Kwalitatief onderzoek onder specifieke groepen is uitermate belangrijk 
om inzicht te krijgen in de culturele verschillen tussen groepen. 
Beleidsmaatregelen kunnen volkomen doodlopen, als er geen rekening 
wordt gehouden met de cultuur van de ontvangende groep. Gelukkig dringt 
dit besef steeds meer door tot de beleidsmakers. 
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Aan de eerste voorwaarde voor het onderscheiden van doelgroepen, het 
bestaan van relevante verschillen tussen categoriën, zitten dus heel 
wat haken en ogen, voor wat betreft de wijze waarop verschillen worden 
onderzocht en de mate waarin deze verschillen relevant zijn. 
De doelstellende organisatie 
Ik wil nu overgaan tot de andere voorwaarde voor het onderscheiden van 
doelgroepen, namelijk dat er een doelstellende organisatie is die één 
of meerdere doelgroepen onderscheidt. 
Ik onderscheid hierbij een drietal invalshoeken: 
1. recreatie als overheidszorg; 
2. recreatie als product; 
3. recreatie als recht voor de eigen groep of organisatie. 
ad 1) recreatie als overheidszorg 
Uit een analyse van het overheidsbeleid op het terrein van de open-
luchtrecreatie blijkt, dat welzijn, opvoeding en de zorg voor een goed 
leefmilieu de belangrijkste drijfveren zijn voor dit beleid. Beckers 
signaleerde in 1980 dat de beleidsproblematiek sinds de jaren vijftig 
verschoven is van het pedagogische naar het planologische vlak. Toch 
zijn welzijns- en opvoedende aspecten daarna nog in het beleid te vin-
den. Zo waren de motieven voor het openluchtrecreatiebeleid, weergege-
ven in het structuurschema uit 1977, zelfontplooiing, kennismaking met 
de natuur, lichamelijke en geestelijke gezondheid en intermenselijke 
contacten. 
Met het verschijnen van het Structuurschema Openluchtrecreatie in 1981, 
begeeft het rijksoverheidsbeleid zich voor het eerst op het terrein van 
het toerisme in brede zin. De économiser ing van de recreatie wordt 
hiermee gestimuleerd, waardoor er een breuk ontstaat met de jaren 
zestig en zeventig. In die tijd werden er van overheidswege alleen 
voorzieningen aangelegd, die voor iedereen bestemd waren. 
Daarnaast zijn groepen die onvoldoende kunnen deelnemen, vanwege 
schaarste, bereikbaarheid en/of veiligheid, onderwerp van het beleid. 
Genoemd worden gehandicapten, jeugdigen, mensen zonder auto en de 
minder draagkrachtigen. 
Uit de hier gepresenteerde onderzoekingen blijkt dat dit niet de enige 
groepen zijn die problemen hebben op het gebied van bereikbaarheid en 
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veiligheid. Ouderen, vrouwen met kleine kinderen, werklozen en arbeids-
ongeschikten verdienen ook extra aandacht, 
ad 2) recreatie als product 
De aanbieders van recreatievoorzieningen, of het nu de overheid of de 
particuliere, commerciële of niet-commerciële sector is, hebben inzicht 
nodig in het gedrag van hun gebruikers. Dit inzicht wordt uitermate 
belangrijk bij teruglopende deelnamecijfers of veranderingen in de 
exploitatie-opzet, met name door teruglopende inkomsten of stijgende 
uitgaven bij gelijkblijvende deelname. 
Het vroegtijdig signaleren van nieuwe ontwikkelingen, het creëren van, 
of inspringen op een vraag voor een nieuw produkt en het stroomlijnen 
van het gebruik van de voorzieningen in tijd en ruimte, zijn zaken die 
in nauwe relatie met de markt tot stand moeten komen. 
Economen en marketingdeskundigen hebben zich al lang voordat dit in de 
openluchtrecreatie doordrong beziggehouden met maatschappelijke trends 
en de invloed daarvan op het consumentengedrag. De theorieën van de 
econoom Becker uit de jaren zestig over de allocatie van tijd en geld 
aan consumptiemogelijkheden zijn hier een voorbeeld van. Linder bouwt 
hierop voort met zijn concept van 'the harried leisure class'. Hierin 
wordt de invloed van koopkrachtgroei en tijdgebrek op het consumptie-
patroon uiteengezet. 
Theorieën over tijd en geld hebben veel invloed gehad op onderzoek naar 
tijd en recreatie. Lakatos en Van Kralingen hebben hierop voortgebouwd. 
Zij maakten een indeling die door zijn eenvoud veel belangstelling 
heeft gewekt bij beleidsmakers en onderzoekers. 
Zoals gezegd is de overheid als aanbieder van recreatievoorzieningen 
tot voor kort weinig marktgericht geweest. De uitkomsten van onderzoek 
naar het gebruik van gesubsidieerde voorzieningen relativeren bovendien 
het idee van gelijkheid in vrijetijdsbesteding. Zo blijkt bijvoorbeeld 
dat vormen van recreatie afstandsgevoelig zijn. De minst draagkrach-
tigen maken relatief weinig gebruik van de ver van de stad gelegen, 
vaak zwaar gesubsidieerde voorzieningen. Zij brengen hun vrije tijd 
voor het grootste gedeelte door in de groenarme wijken van de stad. 
Het onderzoek van De Zeeuw en Kluppel naar het maatschappelijke rende-
ment van recreatieprojecten biedt aanknopingspunten voor een herstruc-
turering van het aanbod rond de grote steden. In het door hen gewenste 
concept ligt dicht bij de stad de nadruk op recreatievoorzieningen die 
op een breed publiek georiënteerd zijn. Verderweg gelegen gebieden 
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kunnen door een combinatie van functiespecialisatie en extensivering 
hun aanbod vernieuwen (zie ook Lengkeek en Van Heemst), 
ad 3) recreatie als recht voor de eigen groep of organisatie 
Lengkeek wees in 1985 op het belang om doelgroepen mede te funderen op 
identificeerbare en aanspreekbare groepen met bepaalde doeleinden en 
met een ruimtelijk te traceren gedragspatroon. Vanuit een theoretische 
invalshoek zou een dergelijke doelgroepenbenadering ondersteund moeten 
worden door een sociale veranderingstheorie, die uitgaat van sociale 
verbanden in de recreatie. Door het bestuderen van randgroepen in de 
recreatie kan inzicht verkregen worden in die aspecten die in beleids-
nota's en grootschalige onderzoekingen meestal ontglippen aan de aan-
dacht. 
Naast de aandacht voor kleinschalige, lokale of regionale groepen 
verdienen grootschalige organisaties de nodige aandacht. Organisaties 
kunnen, en dit gebeurt steeds meer, door een effectieve belangenbehar-
tiging gesprekspartners van de overheid worden. Zo vinden we bijvoor-
beeld bij organisaties op het gebied van natuur en milieu een hoge 
organisatiegraad en vergaande specialisatie. Dit zou op het gebied van 
recreatie ook meer moeten gebeuren. Het belang van het aansluiten van 
het overheidsbeleid bij het particulier initiatief wordt in de nota 
Recreantenbeleid duidelijk naar voren gebracht. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat doelgroepen zich niet in een vacuüm 
bevinden. Er is altijd een omgeving die meebeweegt als een bepaalde 
groep door een beleidsinstantie benaderd wordt. Meer ruimte voor golf-
terreinen betekent conflicten met natuurbescherming. Tegemoet komen 
aan specifieke wensen van bepaalde immigranten op het gebied van 
recreatievoorzieningen legt restricties op aan het gebruik voor andere 
groepen. Inzicht in de interactie tussen groepen is nodig voor een 
zinvol doelgroepenbeleid. 
Resumerend kan gesteld worden dat doelgroepen alleen bestaan bij gratie 
van een duidelijk geformuleerde doelstelling vanuit een bepaalde 
belanghebbende instantie. Dit kan de overheid zijn, maar ook een aan-
bieder uit de particuliere sector of een belangenbehartigende organi-
satie. 
Afhankelijk van het doelstellende lichaam en het onderscheiden doel 
worden de doelgroepen bepaald. Hierbij richt de overheid zich vooral op 
groepen die extra zorg en aandacht vragen. De aanbieders willen zo veel 
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mogelijk te weten komen over de groepen die het produkt (gaan) benut-
ten. Terwijl de belangenbehartigende organisatie voornamelijk geïnte-
resseerd is in de eigen groep of groepen. 
Ik hoop tijdens mijn betoog duidelijk te hebben gemaakt dat theorie-
ontwikkeling en onderzoek hierbij ondersteunend kunnen zijn. 
3.4 Gemeenschappelijke regelingen en het recreatiebeleid 
H.J. Trap 
Over het algemeen geldt de stelling, dat wachten beloond wordt. Of dat 
ook zo is voor diegenen, die ook op deze laatste bijdrage aan de stu-
diedag hebben gewacht, zal nog moeten blijken. 
Mijn inleiding verschilt overduidelijk van de vorige bijdragen omdat 
zij niet is gestoeld op enig onderzoek en mede daardoor elke weten-
schappelijke verantwoording mist. 
Vanuit welke autoriteit spreek ik dan? U mag mij die vraag terecht 
stellen. Mijn antwoord is dan: uit de autoriteit van de middelmatig-
heid. Ik ga er namelijk van uit, dat ik een doorsnee mens ben. Dus ook 
een doorsnee recreant en dat mijn recreatiebehoeften daardoor dus dicht 
staan bij die van vele anderen, die ook slechts ervaren en niet berede-
neren. 
Ik heb mij afgevraagd, hoe ik als bewoner van een stedelijk gebied mijn 
recreatiebehoeften vervuld zou willen zien. Ik heb op dat punt enige 
ervaring, want al woon ik dan al vele jaren in dorpen. Ik ben een 
stadskind met bewezen ruim drie eeuwen stedelijke voorvaderen en 
bovendien voelt mijn huidige woongemeente, ook al is zij klein, de druk 
van de stad. 
Bij de beantwoording van de vraag welke recreatiebehoeften er te onder-
scheiden zijn, schoot mij het volgende gedicht te binnen. 
Natuur is voor tevredenen of legen. 
En dan: wat is natuur nog in ons land? 
Een stukje bos ter grootte van een krant, 
een heuvel, met wat villaatjes ertegen. 
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Geef mij de grauwe stedelijke wegen, 
de in kaden vastgeklonken waterkant, 
de wolken nooit zo schoon dan als zij omrand 
door zolderramen langs de lacht bewegen. 
Dit gedicht heeft voor de studie van vandaag verschillende betekenis-
sen. 
In de eerste plaats verhoogt het het culturele niveau op niet onaan-
zienlijke wijze, waardoor u ook op dat gebied vandaag iets meeneemt. 
Maar het toont ook aan, dat de stedelijke recreant die in het gedicht 
aan het woord is, geen enkele boodschap wenst te hebben aan de natuur-
gerichte recreatie, die wij hem vele jaren lang goedbedoeld door de 
strot hebben willen duwen. 
Deze recreant, met de in dit verband toch wel opvallende naam Bloem, 
verklaart, dat hij domweg gelukkig is in de Dapperstraat. Wij hebben 
niet het recht hem dat geluk af te nemen. 
Bloem zoekt zijn recreatie dicht bij huis, zoals zovelen, die er 
's avonds of op zondagmiddag even uit willen. Voor hen moet er in de 
directe omgeving van hun woning voldoende mogelijkheid zijn om op een-
voudige wijze te recreëren. Blokje om met de hond. Stukje lopen met de 
kleine. Een gezellige wandelroute met iets te kijken, een bankje om te 
zitten, onopvallend aangepast voor bejaarden, gehandicapten en moeders 
met kinderwagens. Hier en daar een open stuk, een parkje met wat gras, 
waar wij Nederlanders dan multifunctioneel gebruik van maken, door er 
zowel de kinderen te laten spelen als de hond uit te laten. 
Wat zien we echter gebeuren? In vele steden kijken planologen en bouw-
kundigen met begerige ogen naar elk open stukje grond waarop nog 
gebouwd kan worden. 
Financiële deskundigen kijken met hen mee, want onbebouwde grond verte-
genwoordigt waarde. Grond is duur, gemeenten hebben geld nodig en 
bebouwing van deze stukjes grond midden in de stad is dus financieel 
aantrekkelijk, ook vanwege het feit dat de kosten van bouwrijp maken 
meestal betrekkelijk gering zijn. De riolering ligt er vaak al, kabels 
en leidingen ook en de ontsluiting is geen probleem. 
Bovendien is er de Wet Financiële Verhoudingen. Een paar jaar geleden 
is er een nieuw financieringssysteem ontwikkeld. Deze is voornamelijk 
toegesneden op de behoeften van de grote, lees: stedelijke gemeenten. 
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Het zou in dit kader te ver gaan de systematiek van de wet in detail te 
gaan bespreken, maar het komt erop neer, dat de bijdrage van het rijk 
aan de gemeenten in belangrijke mate afhankelijk is van de graad van 
dichtheid van de bebouwing. De hoogte van alle gebouwen wordt via gea-
vanceerde apparatuur gemeten en dan teruggebracht tot een gemiddelde 
hoogte. Bebouwing wordt als het ware uitgesmeerd tot een koek en hoe 
dikker de koek hoe hoger de bijdrage. Open ruimten maken die gemiddelde 
dikte dunner en kosten de gemeenten dus geld. 
Ik wil niet zeggen dat gemeenten bewust de recreatie in de directe 
woonomgeving afbreken, maar het financieringssysteem leidt daar wel 
toe, zeker in een tijd waarin gemeenten gedwongen zijn elke geld-
opleverende activiteit serieus te onderzoeken en alle geldkostende 
activiteiten zoveel mogelijk af te stoten. 
De bomen groeien immers niet meer tot in de hemel, even aangenomen dat 
er überhaupt nog bomen groeien. 
Wanneer stedelijke vertegenwoordigers nu verontwaardigd reageren, wijs 
ik naar het begin van mijn betoog. Ik baseer mijn stelling niet op enig 
wetenschappelijk verantwoord onderzoek. Daarbij zij terzijde opgemerkt, 
dat wat er nu gebeurt in feite niet nieuw is. Ook in vroegere eeuwen 
was de grond in de stad duur. Te duur om voor 'nutteloze' zaken als 
recreatie te gebruiken. Ook toen deed men wat men nu weer doet: de 
recreatieterreinen naar de buitenkant van de stad brengen. 
Wie de kaart van Blaauw van circa 1640 van Amsterdam bekijkt, ziet een 
volgebouwde stad met plantagiën en maliebanen buiten de muren. De plan-
tagiën zouden we nu in veel gevallen gewoon volkstuinen noemen. 
Ook nu weer bestaat de tendens parken aan de stadsranden aan te leggen, 
waartegen op zichzelf weinig is aan te voeren, maar het verlies van 
wandel- en andere recreatiemogelijkheden in de stad zelf heeft wel 
gevolgen voor de mensen die daar wonen, zeker voor bejaarden en anderen 
die problemen hebben met het gaan naar recreatiegebieden verder van 
huis. 
Voorbeelden, die naar mijn mening de juistheid van mijn stelling onder-
schrijven, zijn in elke stad, ook deze (ga nu maar eens langs de Maas-
boulevard kijken), te vinden. 
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Niet iedere stedeling is even verrukt van de moderne stad. Alhoewel 
deze overigens, ook dat moet erkend worden, juist door z'n drukte, z'n 
uitgaansmogelijkheden, z'n mogelijkheid tot mensen kijken ook bijdraagt 
aan een stuk recreatie, dat gedeeltelijk zelfs als openluchtrecreatie 
is aan te merken. 
Bloem was domweg gelukkig in de Dapperstraat. De volgende dichter zou 
daar niet kunnen aarden, want: 
De stad is van grauwe rechte wegen, 
van lijnen, wiskundig griezelig juist. 
Het grijnst de vermoeide reiziger tegen. 
Te bedenken, dat men daarin huist! 
Voor deze dichter, wiens oeuvre overigens in geen enkel fonds, met 
uitzondering van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, te vinden is, 
dient er dus iets anders te komen. Aan hem zijn de stadsrandparken wel 
degelijk besteed. Hij wil bij tijd en wijle de stad uit. En wat wil hij 
dan? Is hem dat wel eens gevraagd? Volgens mij is dit nauwelijks 
gebeurd. 
Bij de ontwikkeling van de recreatievoorzieningen voor de bewoners van 
stedelijke gebieden is er, voorzover ik het kan overzien, niet of 
nauwelijks sprake van gericht marktonderzoek. Aanbieders van recreatie-
mogelijkheden, voorzover zij uit de overheidssfeer komen, hebben een 
bepaald beeld van hoe recreatiegebieden eruit mogen zien. Deze visie 
is in mijn wijze van zien vaak idealistisch. Vloeit voort uit de 
gedachte, dat we de mensen iets moois moeten bieden, iets dat hun leven 
verrijkt. 
Ik pleit dus voor een doelgericht marktonderzoek voordat men begint met 
de aanleg en de inrichting van recreatiegebieden. Er zijn inmiddels 
voldoende onderzoekstechnieken ontwikkeld, die ook toepasbaar gemaakt 
kunnen worden voor de non-profit-sector. Ik zou ook willen waarschuwen 
voor het als overheid te vlot inspelen op of over te gaan tot het 
kopiëren van succesformules op recreatiegebied, zoals die in het 
particuliere bedrijfsleven zijn gevonden. 
De flexibiliteit van de overheid is nu eenmaal noodzakelijkerwijs 
geringer dan die van het bedrijfsleven. De besluitprocessen zijn langer 
en een voorziening van de overheid moet daardoor langer in een behoefte 
voorzien. Het succes van sommige particuliere recreatieformules ligt 
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mijns inziens vaak ook in het vermogen tot snel aanpassen aan zich 
wijzigende behoeftenpatronen. En daaraan hangt uiteraard een prijs-
kaartje. 
Mijn pleidooi voor een marktonderzoek wordt ook nog door iets anders 
ingegeven. Recreatiegebieden dateren veelal uit de jaren zestig of 
daaromtrent. Zij zijn vaak elk op zich en los van elkaar tot ontwikke-
ling gebracht. Voorzover zij in gemeenschappelijke regelingen, in 
schappen, zijn ondergebracht, regelt elk schap zijn eigen zaken. De 
voorzieningen die getroffen worden, hebben alleen op dat specifieke 
gebied betrekking, waardoor het niet uitgesloten is dat sommige voor-
zieningen, doordat zij door verschillende schappen worden getroffen, in 
veelvoud voorkomen, terwijl andere voorzieningen niet of onvoldoende 
getroffen worden, laat staan spreiding hebben. 
Voor recreatiegebieden die bedoeld zijn voor de directe recreatie-
behoefte van de bewoners van stedelijke agglomeraties, dus die direct 
in de nabijheid van die agglomeratie liggen, pleit ik voor een samen-
hangend beleid. Qua gebruik bij elkaar behorende gebieden, gezien 
vanuit de gebruikersgroep, zouden in één schap moeten worden onder-
gebracht om samenhangend beleid te bewerkstelligen. 
We moeten echter rekening houden met gegroeide situaties en dat wat wij 
gewend zijn de politieke realiteit te noemen. Waar dus één schap niet 
mogelijk is, zou een overkoepeling, een platform, of een ander orgaan 
met verhullend taalgebruik, een eerste aanzet kunnen zijn. 
Via zo'n platform of koepelschap kan dan niet alleen het beleid van de 
diverse schappen worden gecoördineerd waardoor een evenwichtiger beeld 
kan ontstaan, maar kan ook gerichter met het particuliere initiatief 
worden gesproken. Vele schappen willen immers graag delen van hun doel-
stellingen privatiseren of commerciële objecten aantrekken die wat geld 
in het laatje brengen, zonder dat de doelstelling van openbare recrea-
tie al te veel wordt aangetast. 
Dergelijke objecten stellen veelal niet onaanzienlijke, ruimtelijke 
eisen, die naar mijn mening beter beantwoord kunnen worden vanuit een 
gezamenlijk beleid. 
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Met het betrekken van het particuliere initiatief bij de openlucht-
recreatie kan misschien ook een antwoord worden gegeven op de vraag 
naar vormen van actieve recreatie, die een bepaalde vorm van begelei-
ding nodig hebben en waarvoor bij de overheid zeker nu de gelden 
ontbreken. 
Ik denk daarbij aan zaken als tennisbanen, golfbanen, maneges en 
verhuur van paarden e.d. Dit uiteraard naast de bekende vormen van 
verblijfsrecreatie, zoals tropische zwemparadijzen met knuffelmuren en 
bubbelbaden, waarbij je mag hopen dat de bubbels inderdaad mechanisch 
zijn opgewekt, e.d. 
Nog een enkel woord over de bereikbaarheid. Recreatiegebieden zijn er 
voor de massa. Natuurlijk zijn er gebieden waar de botaniseertrommel 
welkom is, maar rond de stad zijn wij toch pas gelukkig als velen de 
weg naar onze terreinen weten te vinden (stiltegebieden daargelaten). 
Die gebruikers moeten er dan ook kunnen komen. Goede, veilige wegen en 
fietspaden, maar ook openbaar vervoer is een noodzaak. De recreatie 
moet dicht bij huis gemakkelijk bereikbaar zijn en gratis toegankelijk. 
Ik ben mij ervan bewust, dat ik voor velen weinig nieuws heb gezegd. 
Die kunnen dan tevreden zijn. Zij zijn reeds deskundig. Ik ben mij er 
ook van bewust, dat ik veel aspecten onvoldoende heb belicht, zoals de 
diverse vormen van actieve recreatie met een sportief karakter, gedeel-
telijk beoefend door doorgezwete trimmers in vreemde, reflecterende 
hoezen, of diep over het stuur gebogen berijders van racefietsen, die 
een permanent gevaar betekenen voor de wandelaar die door de Wet Finan-
ciële Verhoudingen naar de recreatiegebieden rond de stad is gedreven. 
Maar ook de dames in pastelkleurige joggingpakken die te kort voor de 
wintersportvakantie of de twee-weken-Torremolinos nog wat gewicht 
proberen kwijt te raken op de trimbaan. En laat ik dan ook de volks-
tuinders niet vergeten. 
Voor al die recreanten is een marktgericht onderzoek nodig, want als 
wij er nog een sticker op onze achterruit bijplakken, dan kan die 
luiden "recreatie-aanbieders doen het voor hun klanten". 
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3.5 Paneldiscussie 
De paneldiscussie werd geleid door G.J. de Vink, beleidsmedewerker van 
de Provincie Zuid-Holland 
De inleiders van de middagsessie hadden zitting in het panel. Dit 
waren: E.P. van Heemst, Gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland, 
R. Bakker, Dienst Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam, E.A.Andersson, 
Landbouwuniversiteit en H.J. Trap, Burgemeester Gemeente Heerjansdam. 
Bovendien nam de heer Buitenhuis, districthoofd Groendistrict Rivieren-
land, deel aan de discussie, omdat hij door zijn werk een praktische 
kijk op de recreërende stedeling heeft. 
In de discussie stonden de praktische gevolgen van de gepresenteerde 
onderzoekingen voor het te voeren beleid centraal. Daarnaast zijn er 
een aantal stellingen geformuleerd die dienden als leidraad voor de 
discussie. 
STELLINGEN VOOR DE MIDDAGSESSIE 
1. De bewoners van stedelijke gebieden moeten kunnen beschikken over goede, 
voornamelijk gratis recreatiemogelijkheden (privé en openbaar) dicht bij 
huis (zogenaamde basisvoorzieningen). 
2. Door het toelaten van commercialiseringstendensen, in de stad i_n de vorm 
van stedelijke attracties en buiten de stad door functiespecialisatie en 
gerichte marketing van delen van recreatiegebieden, kan de overheid finan-
ciële ruimte creëren voor basisvoorzieningen in de stad en stadsrand en 
nieuwe markten aanboren. 
3. De overheid dient individuen en groepen die niet (voldoende) aan recreatie 
kunnen deelnemen te steunen door een gericht doelgroepenbeleid. Begelei-
ding, aansluiting bij initiatieven van onderop en directe face-to-face 
benadering via informatiekanalen die dichtbij de mensen komen, dienen hier-
bij toegepast te worden. 
Voor een goede afstemming van ruimtelijke, economische en sociaal-culturele 
facetten van het recreatiebeleid is een samenhangend beleid nodig ten aan-
zien van de marktbenadering, inrichting, onderhoud en beheer van recreatie-
voorzieningen (in brede zin). 
Wat betreft de organisatie van recreatieschappen is daar waar een samenhan-
gend beleid niet door de oprichting van een recreatieschap bereikt kan wor-
den, de oprichting van een koepelschap een mogelijkheid ter overweging. 
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Tijdens de discussie werden de volgende vragen behandeld: 
- welke concrete activiteiten zijn er ondernomen in het onderzoeks-
gebied en waar komt het geld hiervoor vandaan; 
hoe koppel je een gericht doelgroepenbeleid aan een gericht mar-
ketingbeleid; 
gaan we toe naar een Recreatie Effect Rapportage; 
in hoeverre wil en kan de overheid zich commerciëler op gaan stel-
len; 
is biografisch onderzoek naar recreatiebeleid nuttig. 
concrete activiteiten 
Kijkend naar concrete activiteiten van de Gemeente Rotterdam met 
betrekking tot de aankleding van de directe woonomgeving, moeten er 
drie soorten gebieden onderscheiden worden. 
Ten eerste zijn er de nieuwbouwwijken. In deze wijken zit de gemeente 
boven de gestelde norm voorzover het de investeringen in recreatievoor-
zieningen betreft. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de gemeente 
bezig is met een inhaalmanoeuvre op dit gebied. De kosten van de 
recreatievoorzieningen worden reeds in de exploitatie-opzet meegenomen. 
Ten tweede zijn er de oude wijken, waarvoor het heel moeilijk is om 
geld los te krijgen. Daarom is er samen met de Dienst Gemeentewerken 
een programma opgesteld, waarin ontwerpprogramma's en onderhoudsbeurten 
op elkaar worden afgestemd, zodat knelpunten gemakkelijker verholpen 
kunnen worden. Hier is uiteraard wel extra geld voor nodig. Daarom is 
er een gedeelte van de 'zorggelden' voor de komende vier jaar voor dit 
soort acties ter beschikking gesteld. 
Ten derde is er de binnenstad waar, zowel bij renovatie als bij ver-
dichtingsnieuwbouw, geld wordt gereserveerd voor de aankleding van de 
buitenruimten. Daarnaast zijn er nog plekken in de stad waar nodig wat 
aan moet gebeuren, zoals bijvoorbeeld het schouwburgplein. Voor een 
aantal van dit soort gevallen wordt er door het gemeentebestuur een-
malig een flinke som geld vrijgemaakt. 
Concluderend wordt er gesteld, dat de Gemeente Rotterdam op alle 
fronten, nieuwbouw, revalidatie en renovatie, aandacht en financiële 
ondersteuning geeft aan de aankleding van de buitenruimten. 
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Hier wordt tegen ingebracht dat recreatie politiek-bestuurlijk gezien 
over het algemeen een lage prioriteit heeft in het beleid. Zo is uit 
onderzoek verricht door het Consulentschap Stedelijk Groen gebleken, 
dat er in de vier grote steden grote tekorten bestaan op de onderhouds-
budgetten voor stedelijk groen. Bovendien blijken bezuinigingen in 
groenrijke Rotterdamse wijken, die ten goede zouden komen aan de groen-
arme wijken, gewoon te zijn wegbezuinigd. 
Op de vraag waar het extra geld dat momenteel in de aankleding van de 
buitenruimten wordt gestoken vandaan komt, wordt geantwoord dat reeds 
bestaand geld van een ander etiket is voorzien. Er wordt dus geschoven 
met budgetten, wat het gevaar met zich meebrengt, dat dit ten koste 
gaat van de buitenstedelijke recreatievoorzieningen. Een woordvoerder 
van de Gemeente Rotterdam verzekert echter, dat men dit heeft kunnen 
voorkomen door bij alle diensten wat geld weg te schrapen. 
doelgroepenbeleid koppelen aan marketingbeleid 
Binnen de recreatie is er een duidelijke behoefte aan enerzijds een 
gericht doelgroepenbeleid en anderzijds een gericht marketingbeleid. 
Het probleem is dat een doelgroepenbeleid vooral is gebaseerd op kwali-
tatief onderzoek, terwijl een marketingbeleid voornamelijk steunt op 
kwantitatief onderzoek. Voor een doelgericht recreatiebeleid heb je 
beide nodig, maar aangezien ze in gangbare onderzoekingen meestal niet 
worden gecombineerd, is het de vraag hoe dit in de praktijk is te 
realiseren. 
Volgens een van de onderzoekers zijn enerzijds voor kwalitatief doel-
groepenonderzoek kwantitatieve gegevens nodig zijn om de doelgroepen af 
te bakenen en maakt men anderzijds bij het marktonderzoek steeds minder 
gebruik van grote kwantitatieve onderzoekingen. Men probeert groepen te 
traceren aan de hand van persoonlijke kenmerken en besteedt daarnaast 
steeds meer aandacht aan het verkrijgen van inzicht in de activiteiten 
en het gedrag. 
Vanuit de praktijk blijkt er inderdaad grote behoefte te zijn aan 
inzicht in het gedrag. Er kan wel een aantal doelgroepen op een rij 
worden gezet, maar het gaat er om wat die groepen precies willen en 
daar is gedegen (markt)onderzoek voor nodig. 
De overheden onderkennen de vraag naar marktonderzoek en proberen 
initiatieven in die richting zo veel mogelijk financieel te onder-
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steunen. Hierbij wordt vanuit de provincie echter wel de voorwaarde 
gesteld, dat de uitkomsten van het onderzoek inzicht en uitbouwmoge-
lijkheden geven om conclusies te trekken, die voor heel Nederland 
aanknopingspunten voor beleid kunnen geven. 
De kritiek die hierop gegeven wordt is, dat dit niet de bedoeling is 
van gericht marktonderzoek. Gericht marktonderzoek moet juist concreet 
toegespitst zijn op de locale situatie. Gebeurt dit niet, dan krijg je 
een soort 'overall' visie, waar uiteraard nuttige zaken in staan, maar 
waarvan niet duidelijk is voor wie het opgaat. 
Gezien het bescheiden budget van recreatieschappen moet de realiteit 
niet uit het oog worden verloren. Met het huidige budget kunnen de 
recreatieschappen amper hun beheerstaken adequaat uitvoeren. Het is dan 
ook al heel wat als er geld wordt uitgetrokken voor voorlichting en 
promotie en helemaal als dit wordt gesystematiseerd. 
Het in een van de inleidingen genoemde onderscheid tussen hard- en 
software (Bakker) is ook voor recreatiegebieden heel bruikbaar. 
Hardware is dan de reeds aanwezige infrastructuur en software zijn de 
daar ondernomen activiteiten. Het zou zeer interessant zijn om te pro-
beren het gebruik wat gestructureerder te bevorderen. Dit zou bijvoor-
beeld kunnen door inschakeling van verenigingen en/of groepen, die 
belangstelling zouden kunnen hebben om in het betreffende gebied wat te 
komen doen. Ook dit vergt echter extra geld in de vorm van personele 
voorzieningen. 
Kortom, als het gaat over marketing moet je roeien met de riemen die je 
hebt. Dit betekent ook openstaan voor ideeën en initiatieven van com-
merciële exploitanten, aangezien die hier nu eenmaal het meeste gevoel 
voor hebben. Voor het bedrijfsleven is dan ook, in nauwe samenwerking 
met de overheid, een grote taak weggelegd voor de verdere ontwikkeling 
van de buitenstedelijke recreatiegebieden. 
de Recreatie Effect Rapportage 
Er bestaat behoefte aan het inventariseren van wensen ten aanzien van 
bestaande en nieuwe recreatievoorzieningen. Deze wensen kunnen liggen 
in de sfeer van modernisering of aanvulling van de voorzieningen. 
Betekent dit, dat er gestreefd wordt naar een soort Recreatie Effect 
Rapportage (RER) als een verplicht element in de subsidiepolitiek? 
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De invoering van een RER zou op zich nuttig kunnen zijn, omdat er dan 
gericht onderzoek plaatsvindt naar het gebruik van recreatiegebieden in 
de regio. 
Bij de interpretatie van de onderzoeksgegevens zouden echter problemen 
op kunnen treden. Het kan gebeuren dat de verdeelsleutels met betrek-
king tot de verdeling van de exploitatiekosten van het gebied tussen de 
gemeenten volgens de onderzoeksresultaten niet kloppen. Kan de finan-
ciële bijdrage van een gemeente dan afhankelijk worden gesteld van het 
aantal inwoners dat, volgens het onderzoek, gebruik maakt van het 
recreatiegebied? Dit is in de meeste gevallen niet acceptabel. 
Daarnaast zou het kunnen gebeuren dat het accent van het overheids-
beleid, dat nu nog ligt bij het inhalen van kwantitatieve tekorten, 
gaat verschuiven naar kwalitatieve aspecten. Deze zijn uiteraard heel 
belangrijk en worden ook steeds belangrijker, maar ze moeten niet de 
aandacht van de kwantitatieve tekorten afleiden. 
commerciële opstelling overheid 
Vanuit de praktijk komt de vraag naar voren, in hoeverre overheden 
bereid zijn zich commerciëler op te stellen. Men is verbaasd over de 
tegenwerking, die initiatieven van ondernemers vaak ondervinden vanuit 
de overheid. 
Een van de onderzoekers merkt op, dat er een kentering merkbaar is in 
de weerstand tegen commerciële ontwikkelingen binnen recreatieprojec-
ten. 
Zo probeert de Gemeente Rotterdam een infrastructuur te creëren waar 
commerciële ondernemers op in kunnen haken, zodat overheid en particu-
lieren samen goede voorzieningen aan kunnen bieden. Doordat particulie-
ren meer bereid zijn om risico's te nemen, is er zo ook niet zoveel 
(duur) marktonderzoek van de overheid nodig. 
Bij commercialisering van recreatieprojecten moet niet uit het oog 
worden verloren dat bepaalde voorzieningen zich hier prima voor lenen, 
maar dat het openbare karakter voor het grootste gedeelte van het 
recreatiegebied behouden moet blijven. 
Door de aantrekkingskracht van het openbare gedeelte kan de prijs van 
het commerciële gedeelte worden verhoogd. Dit houdt in, dat de verkoop-
of huurprijs van de grond, die de ondernemer aan de overheid betaalt, 
hoger wordt. 
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Een woordvoerder van de provincie merkt op, dat het verschil tussen 
wat op macroniveau besproken wordt en op microniveau ofwel in de prak-
tijk gebeurt, goed in de gaten moet worden gehouden. 
Zo kom je altijd terecht bij gemeenten op wiens grondgebied de activi-
teiten plaats moeten vinden. Die gemeenten hebben bepaalde opvattingen 
over deze activiteiten, sommige hiervan willen ze wel en andere niet. 
Het is vaak moeilijk om aan te tonen, dat commercialisering van een 
gedeelte van het project de kwaliteit van het totale project ten goede 
komt. Daarom is het ook moeilijk om aannemelijk te maken dat je als 
gemeente een stapje terug moet doen. 
Daarnaast blijkt in de praktijk dat, zodra een gemeente inziet dat er 
binnen hun eigen grondgebied een interessant ofwel winstgevend project 
van de grond te tillen is, men dit graag zelf op zich wil nemen. Het 
recreatieschap is in zo'n geval de toekijkende derde, die met de onren-
dabele, intergemeentelijke projecten blijft zitten. 
Concluderend kan gesteld worden, dat er grenzen gesteld moeten worden 
aan wat er, gezien de publieke functie, commercieel kan. Bovendien moet 
er een objectieve belangenbehartiging plaatsvinden tussen de betrokken 
gemeente(n) en het recreatieschap. 
biografisch onderzoek 
Er wordt gesteld dat biografisch onderzoek, zoals wordt voorgesteld 
voor de individuele recreant, ook voor het recreatiebeleid zelf erg 
belangrijk is. Bewustwordingsprocessen, die optreden als gevolg van 
biografisch onderzoek, kunnen zowel pijnlijk als leerzaam is. Het is 
pijnlijk, omdat blinde vlekken in de levensfase van een organisatie 
naar voren komen, zodat we ons realiseren dat ons handelen de laatste 
twintig jaar meer gericht is geweest op persoonlijke voorkeuren dan op 
goede kennis van recreatieve verlangens. 
Volgens een van de onderzoekers is biografisch-historisch onderzoek 
naar recreatiebeleid niet onbekend, omdat Theo Beckers ondermeer hierop 
is gepromoveerd. 
Daarnaast is het zo, dat elke organisatie zich van tijd tot tijd moet 
bezinnen over de vraag of zij nog wel voldoet aan de voorwaarden en of 
de redenen waarvoor zij is opgericht nog steeds gelden. Is dit niet het 
geval dan dient vernieuwing plaats te vinden. Deze herbezinning zou 
eigenlijk een continu proces moeten zijn. Elke organisatie moet ervoor 
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Uit de op de studiedag gepresenteerde onderzoekingen blijkt dat mensen 
in Rotterdam, ongeacht hun inkomenspositie, meer in hun directe woonom-
geving recreëren dan tot nu toe door onderzoekers en beleidsmakers werd 
aangenomen. Hiervoor zijn twee mogelijke verklaringen te geven: het 
recreatiegedrag is de laatste jaren sterk veranderd of de ondervraagde 
Rotterdammmers zijn niet representatief voor het recreatiegedrag van de 
doorsnee stedeling in Nederland. Het eerste lijkt niet het geval te 
zijn. Wel wordt het begrip recreatie in de recente onderzoeken breder 
geïnterpreteerd dan een aantal jaren geleden (zie Lengkeek). Hierdoor 
zijn thans allerlei vrijetijdsgedragingen in de nabije omgeving van de 
woning als 'recreatie' gemeten, die door de bewoners zelf niet of nau-
welijks als recreatie worden bestempeld. Over de tweede mogelijke ver-
klaring, de representativiteit van de Rotterdammers, is tijdens de stu-
diedag slechts gespeculeerd, werkelijk uitsluitsel hierover kan pas ko-
men als er vergelijkbaar onderzoek in andere stedelijke gebieden heeft 
plaatsgevonden. Voorlopig geven de Rotterdamse onderzoeksresultaten 
voldoende aanleiding om de doelmatigheid van het tot nu toe gevoerde 
recreatiebeleid onder de loep te nemen. Gaat men uit van het recreatie-
gedrag van de stedelingen zelf en van een brede omschrijving van re-
creatie, dan blijkt de omgeving in relatie tot aard en afstand van de 
recreatiemogelijkheden opgedeeld te kunnen worden in drie opeenvolgende 
typen: de directe woonomgeving (voor een grote variëteit aan alledaagse 
vrijetijdsactiviteiten); de stadsrandzone (voor spontane recreatie en 
frequente vrijetijdsroutines, zoals wandelen, fietsen, trimmen); de 
recreatieprojecten (voor bewust ondernomen of geplande specifieke recre-
atievormen, zoals bezoek aan natuur en stranden of golf). 
De ruimtelijke gevolgen van het gevoerde beleid 
de directe woonomgeving 
Aangezien de directe woonomgeving voor de recreatie in brede zin (bui-
ten zijn, wandelen, uitgaan, winkelen) zo belangrijk is, zijn woning-
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bouw en stadsinrichting in sterke mate bepalend voor de recreatiemoge-
lijkheden van de stedeling (Van den Hende). In principe is er voldoende 
instrumentarium aanwezig om hieraan de nodige aandacht te besteden. 
Door de bezuinigingen op de financiële middelen van de gemeenten en de 
daaraan voorafgaande decentralisatie van overheidstaken moesten de ge-
meenten met minder geld ineens veel meer doen. Het is in dit verband 
dan ook niet verwonderlijk, dat het binnenstedelijke groen over het 
algemeen geen hoge prioriteit heeft gekregen binnen het gemeentelijk 
beleid. Met name in de oude stadsvernieuwingsgebieden is het groen in 
de knel gekomen. 
de stadsrandzone 
De verbinding tussen de (binnen)stad en de buiten de stad gelocaliseer-
de recreatieprojecten laat bij veel steden te wensen over. Van een ver-
bindingszone met voldoende mogelijkheden voor frequente of spontane 
recreatie en een goede doorgang naar het buitengebied is nauwelijks 
sprake (zie Lengkeek, Van den Hende en Van Heemst). De stadsrandzone 
dreigt volgebouwd te worden met woningen en nieuwe, in het kader van de 
decentralisatie verplaatste, kantoor- en bedrijfsruimten. Een toenemen-
de nadruk op de oplossing van verkeersopstoppingen door verbetering van 
de grote toegangswegen isoleert de (binnen(stadsbewoner verder van het 
buitengebied. 
de recreatieprojecten 
De recreatieprojecten in de buitengebieden zijn over het algemeen een-
tonig ingericht. Het aantal bezoekers van deze projecten is zich aan 
het stabiliseren. Er is en wordt door de overheid relatief veel geld 
aan deze projecten uitgeven. De beleidsdoelstelling die hieraan ten 
grondslag ligt luidt, dat diversiteit en bereikbaarheid ertoe moeten 
dienen dat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van de recrea-
tievoorzieningen (zie Heinemeyer). Op zich worden de recreatieprojecten 
redelijk intensief bezocht. Het blijkt echter dat de welgestelde en 
meer mobiele bevolkingsgroepen er meer gebruik van maken dan de minder 
welgestelden en minder mobielen. Het aantal bezoekers van de projecten, 
dat uit de direct omliggende stedelijke concentraties afkomstig is, 
blijkt naar verhouding dan ook relatief gering te zijn. 
Het lijkt er dus op dat zowel de diversiteits- als de bereikbaarheids-
doelstelling niet worden gehaald. 
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De consequenties voor onderzoek en beleid 
Een belangrijke gevolgtrekking uit het voorgaande is, dat de drie ver-
schillende soorten omgeving wellicht meer specifiek kunnen worden inge-
richt voor de recreatieve betekenis die ze hebben voor de stadsbewo-
ners. Deze betekenis moet vervolgens worden gerelateerd aan de beteke-
nis, die de ruimtelijke omgeving heeft voor recreanten van elders (toe-
risten). De binnenstad en wijken als aantrekkelijke woon- en werkgebie-
den kunnen kwaliteiten voor recreatief gedrag en recreatieve beleving 
hebben, die zowel ten nutte zijn voor de plaatselijke bewoners, de be-
zoekende toeristen als het aanzien van de stad als geheel (revitalise-
ring van de stad door toeristisch-recreatieve maatregelen). Voorwaarde 
is dat men in de stedelijke ruimte kan 'verblijven', dus buiten zijn, 
en dat er wat te zien en te beleven is. Inspanningen om woon- of werk-
kwaliteiten te verbeteren moeten mede ten goede komen aan de recreatie. 
Andersom kan de bijdrage van de recreatieve kwaliteiten tot imago- en 
leefbaarheidsverbetering en revitalisering van de stad een sterk argu-
ment vormen om op uitgaven voor de recreatieve infrastructuur in de 
stad juist niet te bezuinigen. 
Een belangrijk dilemma voor de locatie van de kennelijk te verafgelegen 
grote recreatieprojecten is om ze ofwel nog dichter tegen de stadsrand 
aan te trekken ofwel ze een gespecialiseerdere functie te geven (voor 
nadrukkelijk geplande recreatievormen). Men kan zowel tot het één als 
tot het ander besluiten. De vloeiende overgang van bebouwing via de 
stadsrand naar een recreatieproject kan een directe functie vervullen 
voor minder mobiele groepen. Het Amsterdamse Bos is hiervan een over-
tuigend voorbeeld. Verderafgelegen projecten kunnen het bezoekdoel 
worden van recreanten, die voor zichzelf afwegen of de te overbruggen 
afstand en te maken kosten opwegen tegen het plezier. Een legitimatie 
voor het handhaven van dit type projecten kan doorgaans uit de huidige 
bezoekcijfers worden afgeleid. 
In verband met een juiste afstemming van recreatieve vraag en aanbod 
blijkt, dat er vanuit de praktijk een groeiende behoefte is aan gericht 
doelgroepen- en marketingbeleid. Het besef dat de hiervoor noodzake-
lijke kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksgegevens verzameld en aan 
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elkaar gekoppeld moeten worden voor een zinvol recreatiebeleid wint ook 
steeds meer terrein. 
Enerzijds zijn voor een kwalitatieve benadering van doelgroepen ook 
kwantitatieve gegevens nodig om de doelgroepen in onze samenleving te 
kunnen localiseren. Anderzijds proberen de marktonderzoekers steeds 
vaker om naast het verzamelen van kwantitatieve gegevens meer inzicht 
te krijgen in de kwalitatieve achtergronden van het recreatiegedrag 
(discussie 2). Desondanks blijkt het moeilijk om groepen gebruikers en 
hun (recreatie)behoeften duidelijk te onderscheiden (Van Heemst). Het 
onderscheiden van relevante typologieën en het op basis daarvan samen-
stellen van recreatieprofielen (Andersson) zou wat dit betreft een stap 
in de goede richting kunnen zijn. Verder onderzoek, met name naar de 
concrete bruikbaarheid van de recreatieprofielen in het beleid, wordt 
daarom wenselijk geacht. 
Hiermee zijn we bij een volgend probleem beland: het ontbreken van een 
theoretisch kader, waarbinnen verschillende onderzoeksresultaten ge-
plaatst kunnen worden (Heinemeyer en Lengkeek). Onder andere als gevolg 
hiervan is het cumulatieve effect van de verschillende onderzoeken nog 
gering. 
Zowel bij de groenvoorziening in de directe woonomgeving als bij de 
recreatieprojecten buiten de stad blijkt dat er in de praktijk nauwe-
lijks voldoende geld beschikbaar is voor een adequaat beheer ervan. Er 
is amper geld voor bijvoorbeeld voorlichting en promotie van verderweg-
gelegen, weinig bekende, bestaande en/of (ver)nieuw(d)e gebieden. Aan 
onderzoek naar de wensen van (potentiële) gebruikers kan over het alge-
meen dan ook hoogstens worden gedacht: geld voor de uitvoering ervan is 
niet voorhanden. Daar komt nog bij dat het weinig nut heeft een een-
malig, op zichzelf - en dus losstaand - onderzoek te verrichten. Van 
belang is vooral om de verschillende financiële instrumenten in relatie 
tot elkaar in te zetten ten behoeve van inrichting, beheer, promotie, 
marketing en onderzoek. Een koppeling van de achter deze onderscheiden 
elementen liggende doelstellingen geeft een sterker argument voor de 
prioriteit van afzonderlijke maatregelen. 
Tenslotte is er tijdens de studiedag op gewezen dat de samenwerking 
tussen de overheden onderling en tussen overheid en particulier initia-
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tief een belangrijke factor is bij de daadwerkelijke uitvoering van het 
geformuleerde beleid. In de praktijk blijkt deze samenwerking (nog) 
lang niet altijd even vlekkeloos te verlopen. 
Elke gemeente of elk recreatieschap is vaak eenzijdig geïnteresseerd in 
wat er binnen het eigen grondgebied gebeurt. Dit heeft tot gevolg dat 
er onderlinge concurrentie heerst bij het verkrijgen van middelen. 
Bovendien werkt dit de diversiteit tussen ofwel de complementariteit 
van de verschillende projecten tegen. Daarnaast treden er vooral in de 
stadsrandzone afstemmingsproblemen op: wie maken er van de voorzienin-
gen gebruik en wie betaalt ervoor, de individuele gemeente of het recre-
atieschap? Het zou een oplossing kunnen zijn om de qua gebruik bij 
elkaar behorende gebieden onder te brengen in één recreatieschap. Indien 
dit niet mogelijk is vanwege reeds jaren vastliggende grenzen, dan zou 
er een overkoepelend orgaan in het leven kunnen worden geroepen, dat 
dienst doet als overlegplatvorm (Trap). Een probleem dat hierbij dan 
weer op kan treden is, dat de verschillende recreatieprojecten binnen 
een koepel reeds een verschillend verzorgingsgebied kunnen hebben. Van 
welk project dient men dan uit te gaan bij het vaststellen van een "qua 
gebruik bij elkaar behorend gebied"? Ook dit vergt nader onderzoek. 
Wat betreft de samenwerking met de particuliere sector geldt, dat er 
duidelijkheid moet komen omtrent wat de overheid, gezien de publieke 
functie, commercieel kan (laten) doen. Samenwerking in zogenaamde 'pu-
blic private partnerships' is tot nu toe in een aantal gevallen succes-
vol gebleken. In dit verband kunnen het Waalkadeproject in Nijmegen en 
het Maasoeverproject in Noord-Brabant en Gelderland genoemd worden. In 
beide gevallen is er vanuit de overheid initiatief genomen om samen te 
werken met het, over het algemeen kleinschalige, toeristisch-recrea-
tieve bedrijfsleven. Door middel van promotie en financiële ondersteu-
ning van de productontwikkeling probeert men investeringen vanuit het 
bedrijfsleven te stimuleren. De rol van de overheid verdwijnt daarmee 
zeker niet, maar concentreert zich in die van 'regisseur'. 
Tot nu toe heeft het bedrijfsleven zich echter afwachtend opgesteld. 
Uit onderzoek in het Maasoevergebied (De Wilde, 1988) is gebleken, dat 
dat een te ingewikkelde beslissingsstructuur van het, speciaal hiervoor 
in het leven geroepen, samenwerkingsorgaan van overheid en bedrijfs-
leven een optimale beleidsafstemming tussen betrokken overheden onder-
ling en tussen overheid en bedrijfsleven in de weg kan staan. De beslis-
sings- en uitvoeringssnelheid van de plannen wordt hierdoor negatief 
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beïnvloed. Daarnaast brengt de kleinschaligheid van de particuliere 
ondernemingen problemen met zich mee, wat zich ondermeer uit in beperkte 
mogelijkheden tot efficiënte onderlinge samenwerking en het nemen van 
financiële risico's. De ervaringen met het Midden-Limburgse Maasplassen-
gebied, waar circa 2.000 hectare aan één grote ondernemer is verkocht, 
wijzen uit, dat een eenzijdige nadruk op grote ondernemers en project-
ontwikkelaars ook moet worden vermeden. Met name de diversiteit van het 
aanbod kan daarmee worden tenietgedaan (Philipsen en Bakker, 1989). 
Publiek-private samenwerking, waarbinnen men te maken heeft met minder 
verschillende overheden en een kleiner aantal, eventueel enkele grotere, 
ondernemers, lijkt dan ook meer kans van slagen te hebben. 
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat tijdens de studiedag "De 
recreatie van de stedeling" duidelijk is geworden dat door een verder 
koppelen van gericht doelgroepen- en marketingonderzoek het inzicht in 
de wensen van specifieke groepen recreanten moet worden vergroot. Daar-
naast moeten de onderzoeksresultaten ondergebracht worden in een over-
koepelende recreatietheorie. Deze theorie moet in de praktijk bruikbaar 
blijken. 
Verder geldt voor de uitvoering van het beleid, dat de samenwerking 
tussen de verschillende productaanbieders moet worden verbeterd. 
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BIJLAGE 1 . OVERZICHT ONDERZOEKINGEN EN LITERATUURLIJST 
Overzicht onderzoekingen en publicaties 
1. Werkgroep Recreatie Landbouwuniversiteit Wageningen/Ministerie van 
Landbouw en Visserij: Onderzoek naar de plaats en betekenis van 
openluchtrecreatie in een veranderde maatschappij. 
Publicaties : 
Andersson, A. en H. de Jong (1985), Recreatie in een veranderende 
maatschappij, Deel 1: een literatuurstudie. Mededelingen van de Werkgroep 
Recreatie nr. 1 (Wageningen: Pudoc) 
Andersson, A. e.a. (1985), Tijd, geld en ruimte voor recreatie, paper voor de 
studiedag "Alledaags leven; vrije tijd en cultuur", Tilburg, 12 en 13 december 
1985 
Jong, H. de (1986), Openluchtrecreatie; onverwachte wendingen; de 
veranderende betekenis van recreatie, in: Recreatie en Toerisme nr. 2: 30 
Andersson, E.A. en H. de Jong (1987), Recreatie in een veranderende 
maatschappij, Deel 2: een case-studie. Mededelingen van de Werkgroep Recreatie 
nr. 6 (Wageningen: Pudoc) 
Jong, H. de en A. Andersson (1988), Veranderend recreatiegedrag, in: 
Recreatie, nr. 2: 7-8 
2. Provincie Zuid-Holland/Stichting Research voor Beleid: Onderzoek naar het 
bezoek aan diverse recreatiegebieden rond Rotterdam. 
Publicaties: 
Kluppel, J.E.J. en J.G. de Zeeuw (1987), Recreatie rendementsonderzoek, 
Stichting Research voor Beleid/Provincie Zuid-Holland, Den Haag 
Zeeuw, J.G. de (1988), Dichtbij-veraf: een heel verschil; een onderzoek naar 
het maatschappelijk rendement van recreatieprojecten, in: Recreatie nr. 2: 
18-22 
Kluppel, J.E.J. en J.G. de Zeeuw (1988), Dichtbij of veraf, Complement of 
concurrent?; een onderzoek naar gebruik en beleving van de recreatieprojecten 
LageBergse Bos, Bleiswijkse Zoom, Oude Maas en Brielse Maas: pp. 104, in 
opdracht van de Provincie Zuid-Holland, Leiden 
3. Provincie Zuid-Holland/Bureau Bakker en Bleeker: Vrijetijdsbesteding van 
vrouwen in de Rotterdamse wijk Zevenkamp. 
Publicaties: 
Westervoorde, I. van en N. Mier (1988), Emancipatie en recreatie, Provincie 
Zuid-Holland m.m.v. Bureau Bakker en Bleeker, Amsterdam. 
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Mier, N. (1988), V r i j e t i j d voor de vrouw in he t nauw; a fge le ide en 
u i t g e s t e l d e t i j d , i n : Recreat ie n r . 2: 26-28 
4 . Gemeente Rotterdam/Bureau In terv iew: Deelname aan r e c r e a t i e - a c t i v i t e i t e n 
alsmede bezoek aan recrea t iegebieden onder bewoners van he t Rijnmondgebied. 
Publicaties : 
Wijngaarden, M. van (1987), Openluchtrecreatie-onderzoek Rotterdam/Rijnmond 
1985, Secretarie-afdeling Sport en Recreatie Gemeente Rotterdam, Rotterdam 
5. Gemeente Rotterdam/Sociologisch instituut Rijksuniversiteit Utrecht: 
Achtergronden van het recreatiegedrag. 
Publicaties : 
Kamphorst, T. (1988), Op weg naar buiten, Openluchtrecreatie in biografisch 
perspectief, pp. 267 (Voorthuizen: Giordano Bruno) 
4 . en 5. 
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Wijngaarden, M. van, T. Kamphorst en Sj. Rijpma (1988), Openluchtrecreatie in 
de regio Rotterdam: feiten en achtergronden, in: Recreatie nr. 2: 10-15 
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BIJLAGE 2. PERSBERICHTEN 
Bureau Voorlichting en Inspraak 
VERSCHIL TUSSEN "VROUWELIJKE EN MANNELIJKE" VRIJETIJDSBELEVING 
Vrouwen hechten een andere betekenis aan het begrip vrije tijd dan mannen. 
Zowel vrouwen met kleine kinderen en een baan buitenshuis als oudere vrouwen 
zien vrije tijd als een afgeleide van huishoudelijke taken en het eventueel 
werken buitenshuis. Voor deze vrouwen is vrije tijd vooral het "vrij zijn van 
alle verplichtingen thuis". 
Werkende (jonge) mannen beschouwen vrije tijd veel meer als het "vrij hebben 
voor allerlei activiteiten". Hiertoe kunnen overigens ook het huishouden en de 
opvang van kinderen behoren. Voor mannen begint de vrije tijd op het moment dat 
zij hun werk(plek) verlaten. 
Voor zowel mannen als vrouwen is de vrijetijdsbesteding nauw verweven met het 
leven van alledag. 
Dit staat te lezen in het onderzoeksrapport "Emancipatie en Recreatie". De Pro-
vincie Zuid-Holland heeft dit onderzoek uitgevoerd in samenwerking met Bureau 
Bakker en Bleeker uit Amsterdam. Het onderzoek vond plaats in de Rotterdamse 
nieuwbouwwijk Zevenkamp. 
Ook voor de onderzochte groep oudere vrouwen geldt het onderscheid tussen vrije 
tijd en huishouden. Het uit huis gaan van de kinderen en het ophouden met wer-
ken van de partner zijn voor hen zeer ingrijpende gebeurtenissen. Voor deze 
groep vrouwen is vrije tijd veel meer "het inhalen van uitgestelde vrije tijd" 
geworden. Het volgen van cursussen en vrijwilligerswerk zijn de voornaamste 
bezigheden. 
Oudere vrouwen maken regelmatig gebruik van de mogelijkheden van het wijkcen-
trum en bezoeken vaak de georganiseerde activiteiten. 
De groep oudere mannen ervaart het uit huis gaan van de kinderen en het ophou-
den met werken als minder ingrijpend. Zij beschouwen in feite nu alle tijd als 
vrije tijd. 
Door de week ligt de tijdsindeling van jonge, buitenshuis werkende vrouwen vast 
door eigen werktijden, werktijden van haar partner en de schooltijden van de 
kinderen. Maatschappelijk gezien is geaccepteerd dat deze vrouwen (tijdelijk) 
minder gaan werken. Voor mannen is dit niet of nauwelijks geaccepteerd: een 
belemmerende factor voor de emancipatie van de vrouw. 
Belangrijk voor de emancipatie van vrouwen is ook de aanwezigheid van kinder-
opvang en buitenschoolse opvang in de wijk of bij het werk van zowel man als 
vrouw. 
De onderzoekers pleiten verder voor meer aandacht voor de sociale veiligheid 
bij het ontwerpen van woonwijken. Aandachtspunten zijn de ligging van woningen, 
bereikbaarheid van winkels, scholen, wijkcentra en haltes voor openbaar ver-
voer, en de afstand tot recreatiegebieden. 
De Provincie wil de onderzoeksresultaten gebruiken bij het opstellen van het 
beleid rond recreatie en (vrouwen)emancipatie. 
Op 10 februari houdt de Landbouwuniversiteit Wageningen in samenwerking met de 
Gemeente Rotterdam, de Provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Landbouw en 
Visserij een studiedag over "Recreatie van de stedeling". Daar komt ook dit 
onderzoek over emancipatie en recreatie aan de orde. 
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Uitgeverij Giordano Bruno 
TREK NAAR BUITEN VRIJWEL VOLLEDIG IN VROEGE JEUGD BEPAALD 
Op verzoek van de Gemeente Rotterdam en het voormalige Openbaar Lichaam Rijn-
mond, heeft de Vakgroep Ontwikkeling en Socialisatie van de Faculteit der 
Sociale Wetenschappen van de Rijksuniversiteit te Utrecht een diepgaand onder-
zoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van 'de trek naar buiten' (openlucht-
recreatie) gedurende de levensloop. De resultaten van dit kwalitatieve onder-
zoek zijn zojuist gepubliceerd in een boek, getiteld: "Op weg naar buiten; 
openluchtrecreatie in biografisch perspectief". 
De auteur. Dr T.J. Kamphorst, begint, zoals te doen gebruikelijk bij dit soort 
studies, met een analyse van de bestaande literatuur over openluchtrecreatie. 
Op grond van een vergelijking van o.a. deelnamecijfers van de bevolking aan 
openluchtrecreatie over een aantal jaren, wordt geconcludeerd, dat de betekenis 
van specifieke recreatie gericht op de natuur, in de totale trek naar buiten 
langzaam afneemt en dat er een toename is in vormen van openluchtrecreatie met 
een accent op vermaak en consumptie. Verder is er een toename in wat genoemd 
wordt 'wilde', 'ongerichte', 'vrije' vormen van openluchtrecreatie, zoals zo-
maar een ommetje maken, een eindje fietsen of toeren met de auto, ten koste 
van de meer doel- en bestemmingsgerichte vormen, zoals bezoek aan specifieke 
openluchtrecreatieve voorzieningen en gebieden. 
Na de literatuuranalyse volgt de verslaglegging van het feitelijke veldonder-
zoek in Rotterdam en de Rijnmondgemeenten. Op grond van een zorgvuldige analyse 
en interpretatie van 51 zeer uitgebreide diepte-interviews met inwoners van de 
betreffende gemeenten, komt de onderzoeker tot de conclusie, dat het fundament 
voor de trek naar buiten van mensen, al in de zeer vroege jeugd - de eerste 
vijf levensjaren - wordt gelegd. In die eerste levensjaren ontwikkelt een kind, 
daarbij 'gestuurd' door het voorbeeld van de ouders of opvoeders, een positie-
ve, een indifferente of een negatieve basishouding ten aanzien van openlucht-
recreatie. Deze basishouding representeert in meer abstracte en algemene zin: 
het belang dat aan 'buiten zijn' wordt toegekend, hetgeen bijvoorbeeld weer tot 
uiting komt in de frequentie van de trek naar buiten. In sommige gevallen wordt 
in die eerste levensjaren ook al vastgelegd, hoe het hele concrete openlucht-
recreatieve gedrag er later uitziet. Sommige kinderen krijgen bijvoorbeeld via 
hun ouders een heel concrete voorkeur voor vissen mee, anderen voor een ver-
blijf in bossen en weer anderen voor stadsbezoek als vorm van buiten zijn. In 
veel gevallen echter ligt zo rond het vijfde jaar, in de basishouding wel het 
grondpatroon (de kleur) van de latere trek en hang naar buiten vast, maar is de 
concrete vorm - het feitelijke gedrag waarin dit grondpatroon tot uiting komt -
nog niet bepaald. In de jonge jaren wordt bijvoorbeeld wel een algemene voor-
keur voor waterrecreatie "gevormd", maar of deze voorkeur zich concreet uit in 
zeilen dan wel in surfen of vissen is op het vijfde levensjaar nog niet volle-
dig bepaald. 
Een eenmaal 'aangeleerde' en tot deel van de eigen identiteit ontwikkelde 
openluchtrecreatieve basishouding, blijft gedurende de verdere levensloop in 
het algemeen steeds dezelfde. Basishoudingen als deze voor openluchtrecreatie 
zijn, gemeten over de levensloop, in de meeste gevallen, zeer constante gege-
venheden. Wie bijvoorbeeld op heel jonge leeftijd van zijn/haar ouders of op-
voeders 'geleerd' heeft van de vrije natuur te houden, blijft daar zijn/haar 
hele verdere leven naar verlangen en stelt alles in het werk om dit verlangen, 
deze behoefte aan natuur, gedurende zijn/haar verdere leven in te vullen en te 
bevredigen. Zo zal hij of zij bijvoorbeeld eerder een woonplaats, ja zelfs een 
partner kiezen, die bij deze basishouding past, dan dat, omgekeerd, deze basis-
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houding aan de mogelijkheden van de woonplaats en de wensen van de partner 
wordt aangepast. Zo er al van aanpassing aan bijvoorbeeld woonplaats en partner 
sprake is, is dat meestal zeer tijdelijk, oppervlakkig en marginaal en boven-
dien op het niveau van het concrete openluchtrecreatieve gedrag en niet op het 
diepere niveau van de daaraan ten grondslag liggende basishouding voor open-
luchtrecreatie. Verder wordt een dergelijke aanpassing, hoe marginaal ook, 
altijd en blijvend als een ongewenst en indien mogelijk te vermijden compromis 
ervaren, veelal gesloten terwille van de lieve vrede. 
In die gevallen dat het concrete gedrag nog niet in het ouderlijk gezin in de 
vroege jeugd is vastgelegd, vindt verdere concrete invulling van de basishou-
ding, in de vorm van het aanleren van op de basishouding aansluitend concreet 
gedrag, later plaats. De onderzoeker is nagegaan wat de rol is bij die nadere, 
latere invulling van het op de basishouding aansluitende concrete gedrag van: 
de school, jeugdvriendjes/-vriendinnetjes, het verenigingsleven, massamedia, de 
partner, eigen kinderen, latere kennissen en nog allerlei andere factoren waar-
van mogelijk invloed op het concrete gedrag uit kan gaan. Geconcludeerd wordt, 
dat eigenlijk alleen de partner en het hebben van kinderen enige invloed op de 
concrete invulling op het niveau van de feitelijke trek naar buiten van de 
openluchtrecreatieve basishouding hebben. De partner en de kinderen spelen dus 
een rol in de uitkristallisering van het, op de basishouding aansluitende, 
concrete gedrag. In de basishouding zélf vindt geen verandering plaats onder 
invloed van de partner en de kinderen. De invloed van alle andere factoren, ook 
die van de school, de massamedia en van het openluchtrecreatieve beleid zijn 
vrijwel nihil in die betekenis dat deze, met de hun ter beschikking staande 
beleidsmiddelen en mogelijkheden tot beïnvloeding, de basishouding en het 
gedrag ingrijpend vermogen te veranderen. Wèl hebben zij soms een bevestigende 
invloed. Zo kijkt iemand die in zijn/haar vroege jeugd heeft geleerd van de 
natuur te houden, naar natuurprogramma's op de televisie en hij/zij bezoekt, 
meer dan wie dat in zijn/haar vroege jeugd niet geleerd heeft, de door het 
beleid gecreëerde natuurgebieden. Maar noch de school - natuureducatie faalt 
blijkbaar volledig -, noch de massamedia, noch het openluchtrecreatieve beleid, 
noch al die andere potentiële beïnvloedende factoren, slagen erin iemand die 
als kind bijvoorbeeld niet heeft geleerd om van de natuur te houden en te 
genieten, op latere leeftijd een diepgewortelde liefde voor de natuur en voor 
natuurrecreatie bij te brengen. 
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Provincie Zuid-Holland 
Bureau Voorlichting en Inspraak 
RECREATIE ROND ROTTERDAM: DICHTBIJ OF VERDER WEG? 
Mensen bezoeken de dichtbij de stad gelegen recreatiegebieden intensiever dan 
de gebieden die verderweg liggen. Dit blijkt uit een onderzoek dat de provincie 
liet verrichten naar de aard, omvang en intensiteit van het gebruik van enkele 
recreatiegebieden rond Rotterdam. 
In 1986 zijn gegevens verzameld over de bezoekers van vier recreatieprojecten: 
het Lage Bergse Bos en de Bleiswijkse Zoom ten noorden van Rotterdam 
(recreatiegebied Rottemeren); 
de Oude Maas ten zuiden van Rotterdam; 
de noordoever van de Brielse Maas ten westen van Rotterdam. 
In 1986 bezochten bijna twee miljoen mensen deze gebieden. Per gebied was het 
aantal dagbezoeken, zonder de bezoeken aan zwembaden en golfbanen mee te tel-
len, als volgt: 
- Lage Bergse Bos: 465.000; 
Bleiswijkse Zoom: 485.000; 
Brielse Maas (noordoever): 370.000; 
- Oude Maas: 545.000. 
Rust en een mooie omgeving zijn belangrijke factoren om naar een recreatie-
gebied te gaan, maar doorslaggevend is de bereikbaarheid van het terrein. De 
meeste bezoekers komen alleen of in paren en hebben, ongeacht het seizoen, een 
voorkeur voor fietsen, wandelen en joggen. Opvallend is de gebiedstrouw van de 
bezoekers. Meer dan de helft van hen komt al langer dan vijf jaar naar dezelfde 
plek. 
Als de vier gebieden vergeleken worden, dan zijn de dichtbij de stad gelegen 
gebieden, het Lage Bergse Bos en de Bleiswijkse Zoom, het hele jaar door aan-
trekkelijk voor fietsers en wandelaars. De verderweg gelegen Brielse Maas is 
een typisch hoogseizoengebied, waar vooral de watersporters, verblijfsrecrean-
ten en zwemmers terecht kunnen. 
Dank zij al die faciliteiten trekt de Brielse Maas in de zomer recreanten uit 
de wijde omtrek, tot aan Den Haag toe. De Bleiswijkse Zoom en het Lage Bergse 
Bos krijgen vooral bezoekers uit de directe omgeving. Bewoners uit de streek 
ten oosten van de Rotte komen niet zo vaak in deze twee gebieden, het riviertje 
is kennelijk een te grote barrière voor hen. De Nieuwe Maas is al net zo'n 
grens voor bezoekers aan het gebied "de Oude Maas". Bijna 90% van de recreanten 
komt uit de gemeenten op IJsselmonde. 
Het onderzoek besteedt ook aandacht aan zaken die voor verbetering vatbaar 
zijn. Zo klagen veel mensen over de verkeersveiligheid in deze gebieden. Zij 
vinden eveneens dat er meer en betere fietspaden moeten komen en dat er te 
weinig faciliteiten zijn, zoals toiletten, zitbanken, eet- en drinkgelegenheden 
en afvalbakken. Opvallend is dat een aantal bezoekers van het Lage Bergse Bos 
dit stadsparkachtige gebied vooral op minder drukke dagen onveilig en 'eng' 
vindt. 
De onderzoekers concluderen dat er een duidelijke verschuiving heeft plaatsge-
vonden in de functie van de gebieden. Ver weg gelegen gebieden als de Brielse 
Maas moeten het hebben van specifieke voorzieningen die minder afstandsgevoelig 
zijn. Voor alledaagse activiteiten, zoals wandelen en fietsen, kunnen mensen 
dicht bij huis terecht, bijvoorbeeld in het Lage Bergse Bos en de Bleiswijkse 
Zoom. 
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Het onderzoek geeft een aantal aanbeveling om de vier gebieden aan te passen 
aan het veranderende recreatieve gedrag. De onderzoekers adviseren de sterke 
punten van die gebieden beter te benutten. Bij de Brielse Maas zijn dit water-
sport, verblijfsrecreatie en golf, de Oude Maas heeft daarnaast nog veel moge-
lijkheden tot natuurrecreatie. De dicht bij de woonplaatsen gelegen terreinen 
moeten meer 'stedelijke recreatie-elementen' krijgen. Kinderboerderijen, speel-
velden, trambanen en waterpartijen voor kanoërs en schaatsers zullen dan nog 
meer bezoekers naar deze gebieden trekken. 
Op 10 februari houdt de Landbouwuniversiteit Wageningen in samenwerking met de 
Gemeente Rotterdam, de Provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Landbouw en 
Visserij een studiedag over "Recreatie van de stedeling". Daar komt ook dit 
onderzoek aan de orde. De Zuidhollandse gedeputeerde voor recreatie, E.P. van 




RECREATIE VAN DE STEDELING VOORAL IN EN OM DE WONING 
Recreatievoorzieningen dicht bij stedelijke concentraties en woongebieden 
kunnen op het meest effectieve gebruik rekenen. Ongeacht hun inkomenspositie 
brengen de mensen hun vrije tijd grotendeels in of vlakbij hun woning door. 
Veranderingen in de hoeveelheid vrije tijd of in het inkomen hebben weinig 
effect op dagrecreatie buiten de eigen stad of stedelijke regio. Dit zijn 
enkele conclusies die getrokken worden uit recente studies naar recreatiegedrag 
in Zuid-Holland. De resultaten daarvan zullen op 10 februari in Rotterdam 
(Congrescentrum Engels) gepresenteerd worden op een studiedag getiteld "Recrea-
tie van de stedeling". De dag wordt georganiseerd door de Landbouwuniversiteit, 
de Gemeente Rotterdam en de Provincie Zuid-Holland. De Werkgroep Recreatie van 
de Wageningse Universiteit verricht onder meer onderzoek in opdracht van het 
Ministerie van Landbouw en Visserij. 
Herbezinning noodzakelijk 
De bevolkingssamenstelling van de stad is in twintig jaar ingrijpend gewijzigd 
vooral door de 'trek naar buiten' van jonge gezinnen met kinderen, vergrijzing 
en vestiging van immigranten. De laatste jaren is de stad voor bepaalde draag-
krachtige groepen weer aantrekkelijk geworden. Deze veranderingen vragen om een 
herziening op het recreatiegedrag van de stedeling. Bij de planning van voor-
zieningen voor openluchtrecreatie gaan de beleidsmakers in de regel nog steeds 
uit van een groeiende hoeveelheid vrije tijd die ver buiten de woonbuurt wordt 
of zal worden doorgebracht. Onderzoekers van de Gemeente Rotterdam, de Provin-
cie Zuid-Holland en de Wageningse Universiteit komen tot heel andere bevindin-
gen en concluderen dat een nieuwe afstemming nodig is van vraag en aanbod op de 
dagrecreatiemarkt. In feite - zo constateren zij - is er in stedelijke regio's 
als Zuid-Holland al een structureel tekort aan recreatiemogelijkheden dicht bij 
huis. 
Inspelen op verschillen in recreatiegedrag 
Eén van de studies die op 10 februari gerapporteerd zullen worden heeft betrek-
king op een vergelijking tussen de recreatiegewoonten van Kralingen-Oost en 
Kralingen-West, twee Rotterdamse wijken die sociaal-economisch sterke verschil-
len vertonen, maar qua ligging ten opzichte van parken, het centrum en lande-
lijke gebieden, nauwelijks uiteenlopen. De Wageningse onderzoekers De Jong en 
Andersson vonden dat de omvang en diversiteit van de dagrecreatie in beide 
wijken vrijwel hetzelfde is: de meeste vrije tijd gaat op aan familiebezoek, 
verblijf in eigen tuin of op eigen balkon en verder aan wandelen en parkbezoek. 
Een kwart van de bewoners gaat voor openluchtrecreatie nooit de wijk uit. 
Kijkt men echter naar levensfase, samenstelling van het huishouden en verzor-
gingspositie (bijvoorbeeld loontrekkend of uitkeringsgerechtigd), dan treden 
wèl grote verschillen aan de dag. Dat de hoeveelheid vrije tijd voor de meesten 
toegenomen zou zijn, klopt niet met de feiten: de laatste vier jaar geldt dat 
slechts voor eenderde van de bevolking aldaar, terwijl 27% zijn vrije tijd 
juist in omvang zag teruglopen. Andere studies die op de studiedag gepresen-
teerd zullen worden betreffen onder andere een kwantitatief en kwalitatief 
onderzoek (Gemeente Rotterdam) naar deelname aan openluchtrecreatie in de regio 
Rotterdam en een schatting van de effecten van het beleid terzake alsmede een 
studie van de Provincie Zuid-Holland naar de relatie vrouwenemancipatie en 
vrijetijdsbesteding, getiteld "Vrije tijd voor de vrouw in het nauw: afgeleide 
en uitgestelde tijd". Eén van de conclusies is, dat recreatiebeleid meer moet 
zijn dan ruimtelijk beleid en dat sociaal-economische en culturele aspecten 




Uit onderzoek in Rijnmond blijkt: Meer aandacht gewenst voor directe woonomge-
ving en de inrichting van buitenstedelijke recreatiegebieden. 
Er moet meer aandacht geschonken worden aan de directe woonomgeving en aan de 
inrichting van de stadsrand. De op een grote(re) afstand van de stad gelegen 
recreatiegebieden dienen te worden aangepast aan de specifieke wensen van de 
bezoekers (functiespecialisatie). Met zo veel woorden worden deze conclusies 
niet getrokken in de onderzoeken, die zijn ingesteld naar het openluchtrecrea-
tiegedrag van de Rijnmondbevolking. Maar wie de rapportage leest, zal moeilijk 
tot een andere slotsom komen. 
Eén van de onderzoeken vond in 1985 in opdracht van de Gemeente Rotterdam en 
het toenmalige Openbaar Lichaam Rijnmond plaats. Voor een deel zijn de gegevens 
te vergelijken met een onderzoek uit 1972, toen het sport- en recreatiegedrag 
van de Rotterdamse bevolking werd geïnventariseerd. Omdat Rotterdam een groot 
deel van zijn bevolking naar de groeigemeenten zag verhuizen, leek een herha-
ling van dat onderzoek gerechtvaardigd. Ook al omdat diverse etnisch-culturele 
groepen, alleenstaanden, huishoudens zonder kinderen en ouderen een veel wezen-
lijker bestanddeel van de bevolking van Rotterdam zijn gaan uitmaken. 
Uit het onderzoek blijkt, dat de openluchtrecreatiemogelijkheden in de woon-
omgeving verreweg het meest benut worden. Ook het Kralingse Bos en het Zuider-
park en het aan de stadsrand gelegen Rottemerengebied worden relatief veel 
bezocht door de stedelijke bevolking. De goede bereikbaarheid ervan is blijk-
baar erg belangrijk. 
Verderweg gelegen recreatiegebieden worden slechts door 33% van de Rijnmond-
bevolking wel eens bezocht. Voor elk van die recreatiegenbieden geldt, dat de 
meeste bezoekers komen uit de omliggende gemeenten en de Rotterdamse wijken, 
die er dichterbij liggen. 
Verder kon worden vastgesteld, dat de bevolking van Rotterdam en de omliggende 
gemeenten actiever en sportiever is gaan recreëren. Vrijwel iedereen maakt wel 
eens 'n ommetje en gaat voor z'n plezier een fietstochtje maken. Tuinieren, 
wandelen, en recreëren aan het water wordt door twee van de drie inwoners 
regelmatig gedaan. Ca. 30% van de bevolking vist wel eens, trekt erop uit met 
tent of caravan of beoefent zo nu en dan de watersport. Bewoners uit de omlig-
gende Rijnmondgemeenten zijn in dit opzicht over het algemeen wat actiever dan 
de bewoners van Rotterdamse oudere wijken. 
Aan ongeorganiseerde sportbeoefening in de open lucht wordt door 50% van alle 
ondervraagden deelgenomen. 
Het onderzoek werd uitgevoerd door het Bureau Burke-Interview BV, dat daarvoor 
telefonisch ca. 350 Rotterdammers en ca. 250 inwoners van overige Rijnmondge-
meenten over hun recreatiegedrag interviewde. De resultaten werden vastgelegd 
in het rapport "Openluchtrecreatie in Rotterdam/Rijnmond 1985". Het rapport 
vormt een onderdeel van de studiedag "Recreatie van de stedeling", die op 10 
februari a.s. wordt gehouden. 
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